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V o i. 59, N o. 14 M o n tc la ir S ta ta  Collage, U p p e r M o n tcla ir, N e w  Je rs e y . 07043 T h u rs .. M a y  9, 1985
Author traces African alienation to 16th century
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
A u t h o r  E ze k ie l M p h a h le le
B y  W a rre n  T h o m a s
D iscu ssin g  a lienation  a m o n g  black 
S o u th  A fric a n s  as a re s u lt o f  a p a rthe id . 
So uth  A fric a n  a u th o r Ezekiel M phahlele 
w a s  th e  g u e s t  a t  th e  s e c o n d  o f  fo u r  
le c tu re s  ta k in g  p lace  in co n ju n ctio n  
w ith  th e  G lobal P e rs p e c tiv e s  on L it­
e ra tu re  pro je ct. T h is  p ro g ra m  is fu n d e d  
b y  a $ 5 8 ,0 0 0  g r a n t  f ro m  th e  N atio nal 
E n d o w m e n t  f o r  th e  H u m a n itie s .
M p h a hle le , a p ro fe s s o r  o f A fr ic a n  
lite ra tu re  a n d  h e a d  o f  th e  D e p a rtm e n t  
o f  C o m p a ra tiv e  a n d  A fr ic a n  L ite ra tu re  
a t th e  U n iv e rs ity  o f W itw a te r s ra n d  in 
Jo h a n n e s b u rg , S o u th  A fr ic a , t ra c e d  
th e  ro o ts  o f  black a lienation b a c k  to  
th e  R e n a is sa n c e . It w a s  a t th is  tim e  
th a t  W e s te rn  m a n  b e g a n  colonizing 
th e  n a tiv e  trib e s  o f  A fr ic a  a n d  C e n tra l 
A m e ric a ; a n d  th e n  u sin g  th e m  as sla ve  
la b o r in th e  N e w  W o rld .
T h e  a u th o r  re fle c te d  on th is  e n ­
s la v e m e n t 's  e f f e c t  o n  t h e  v ic t im s  
t h e m s e lv e s . " W h e n  y o u  e n s la v e  a 
p e o p le  y o u  d o n 't see  th e m  as p e o p le ,” 
he said.
T h e  single m o s t  d e s tru c tiv e  a ttitu d e  
th a t  d e v e lo p e d  as a re s u lt o f  black 
s la v e ry  w a s  ra c is m , w h ic h  M p hahlele  
d e s crib e d  a s  a f ra m e  o f  m in d  in w h ic h  
E u ro p e a n s  v ie w e d  o th e r  c u ltu re s  as 
inferior.
T h is  m e n ta lity  w a s  e n h a n c e d  b y  th e  
th e o ry  of 19th c e n tu ry  p h ilo so p h e rs  
like T h o m a s  Carlyle , w h o  b e lie ve d  th a t  
b la c k s  w e r e  c r e a te d  t o  s e r v e  th e  
w h ite s . M phahlele said th a t  th is  ra cism  
h a s solidified up to  th e  p re s e n t  d a y  
a n d  is th e  p r im a ry  c a u s e  o f  alienation 
a m o n g  b la c k s  in S o u th  A fr ic a  a n d  
e ls e w h e re .
In d iscussin g  th e  v a rio u s  A fric a n  
co lonies w h e r e  s la v e ry  flo u rish e d , th e  
a u th o r singled o u t th e  fo rm e r  Belgian 
C o n go , n o w  Zaire , a s  h a vin g  b e e n  th e  
w o r s t  in te rm s  o f its t r e a tm e n t  o f 
blacks.
" Y o u  w o u ld  n e v e r  s p e n d  a w h o le  
d a y  in th e  B e lg ian  C o n g o  w ith o u t  
feeling  y o u  w e r e  being a d m in is te re d ,"  
M ph a hle le  said, ad d in g th a t  fo rc e d
la b o r, ro a d  g a n g s  a n d  m ine w o r k  w e r e  
th e  m ain  ta s k s  g iv e n  to  blacks.
M phahlele re a d  p o e try  w h ich  re fle cts  
th e  se n s e  o f  a lie n a tio n  a n d  se p a ra tio n  
b la ck s fe lt  as a re s u lt  o f  th e ir  f o rm e r  
e n s la v e m e n t. A ls o , th e  p o e try  e x ­
p re s s e s  th e ir  fe e lin gs  to  th e  p re s e n t 
d a y  a p a rth e id  s y s te m  in S o u th  A fric a .
M phahlele  said th a t  w h ile  th e  w h ite  
m a n 's  political co n q u e s t o v e r  th e  black 
S o u th  A fr ic a n s  is c o m p le te , th e  co n - 
q u e s to v e r  ind ivid u a lity  is n o ta n d n e v e r 
will b e . " T h e r e  is so m e th in g  in us th a t  
is u n c o n q u e ra b le .” he said. “ It is th e  
in digeno us p e rs o n a lity  o f th e  so ul."
W h e n  a sk e d  a b o u t th e  c u rre n t  w a v e  
o f p ro te s ts  a c ro s s  th e  U n ite d  S ta te s  
in re g a rd  to  S o u th  A fr ic a ’s a p a rth e id  
po licy , M ph a hle le  said, "I th in k  it is a 
g o o d  th in g  t h a t  it is h a p p e n in g . 
H o w e v e r , it will n o t c h a n g e  th e  S o u th  
A fr ic a n  g o v e r n m e n t. H e also n o te d  
t h a t  th e  p ro te s ts  w e r e  n o n e th e le ss  a 
"g o o d  m o ra l g e s tu r e  fo r  th e  g r o w t h  o f 
A m e ric a n  co n sc io u s n e ss ."
Docudrama and lecture examine roots of sexual violence
B y  M a u re e n  F re e b u rg
"P e o p le  w h o  a re  v ic tim ize d  learn 
h o w  to  be  v ic tim ize rs ,"  a cco rd in g  to  
p s y c h o lo g is t  Ralph B a rra c a n o , w h o  
s p o k e  a t M S C  th is  w e e k  on se xu a l 
a b u se .
B a r r a c a n o , w h o  w o r k s  w ith  se x  
o ffe n d e rs  a t  th e  A d u lt  D ia g n o s tic  a n d  
T r e a t m e n t  C e n t e r  in A v e n e l, N e w  
Je r s e y , said, "R a p e  isn 't really a b o u t 
s e x , it is a b o u t o n e  p e rs o n 's  n e e d  to  
d o m in a te  a n o th e r."
T h e  le c tu re  w a s  s p o n s o re d  b y  th e  
C e n te r  f o r  H u m a n  S e x u a lity  in co n - 
ju ctio n  w ith  th e  Council on International 
a n d  N ational A ffa irs , (C I N A ) .
A lo n g  w ith  B a rra c a n o  w a s  g u e s t 
s p e a k e r Ja c q u lin e  R o tte v e e l, w h o  fo r  
13 y e a rs  w a s  a v ic tim  o f  childhood 
in ce s t. F o r  th e  p a s t  fo u r  a n d  a half 
y e a rs , sh e  h a s  p ro v id e d  co un seling 
s e rv ic e s  f o r  th o s e  w h o  h a v e  been 
se xu a lly  a b u se d .
“ T h e  m a jo rity  o f  th e  se x  o ffe n d e rs  
in co un se lin g  h a v e  b e e n  a b u s e d  a t  o n e  
t im e  o r  a n o t h e r  in  t h e i r  l i v e s , "  
R o tte v e e l said.
A n  a u d ie n ce  m e m b e r a s k e d  w h y  a 
v ic tim  o f  se xu a l a b u se  w o u ld  w a n t  to  
a b u s e  a n o th e r  p e rs o n . R o tte v e e l re ­
s p o n d e d , “T h e s e  a b u s e d  p eo ple  a re  
feeling  so m u c h  a n g e r a n d  a g g re s s io n
t h a t  to  a b u se  s o m e o n e  else se xu a lly  is 
th e ir w a y  o f  g e ttin g  b a c k ."
In addition to  th e  sp e a k e rs , an a w a r d  
w in n in g  d o c u d ra m a  w a s  s h o w n . It 
e x a m in e d  th e  ro o ts  o f se xu a l v io lence 
in o u r s o c ie ty . T h e  film  s tre s s e d  th a t  
in o rd e r  to  w ip e  o u t ra p e  w e  m u s t  end 
th e  ra p e  cu ltu re  in o u r  so c ie ty .
" T h e  p ro b le m  s ta rts  w h e n  th e  rapists 
a re  little b o y s ,” B a rra c a n o  said. " T h e  
w a y  y o u n g  b o y s  a n d  girls a re  ra ised 
h a s  a lo t to  d o  w ith  w h y  ra p e  is 
h a p p e n in g ."
T h e  film  p o in te d  o u t s e v e ra l c h a r­
a c te ris tic s  o f  th e  se x  o ffe n d e r. T h e  
p e rs o n  u su a lly  h a s d ifficu lty  s h o w in g  
e m o tio n  a n d  has p o o r p e rs o n a l re ­
latio nsh ips. H e has a lo w  s e lf-e s te e m , 
b e c o m e s  v io le n t a n d  a g g re s s iv e , and 
h a s a n e e d  to  p ro v e  his m a scu lin ity .
T h e r e  a re  t w o  ty p e s  o f se x  o ffe n d ­
e rs . T h e  f irs t  t y p e  is g e n e ra lly  u n ­
in fo rm e d  o n  h u m a n  se x u a lity , k n o w s  
his v ic tim s , a n d  is a w a r e  o f  his a ctio n s. 
T h e  se c o n d  ty p e  o f  o ffe n d e r  k n o w s  
w h a t  he is d o in g , a n d  ra p e s ; c o m ­
p u ls ive ly . H e is a n x io u s  a b o u t his o w n  
se x u a lity  a n d  a c tu a lly  w a n t s  to  be 
c a u g h t.
R o b e rt T e d e s c h i, an  M S C  a lu m n u s, 
c o m m e n te d  on th e  film  b y  sa y in g , 
" T h e  film  d e e p ly  im p re s s e d  on m e  th a t
P s y c h o lo g is t R a lp h  B a rra c a n o  ( le f t ) ,  w h o  w o r k s  w it h  se x  o ffe n d e rs  a t th  
A d u lt  D ia g n o s tic  a n d  T r e a tm e n t  C e n te r, e x p la in e d  th e  b a sis  o f  s e x u i  
vio lence in o u r  so c ie ty  , as Ja c q u e lin e  L o tte v e e l ( r i g h t ) ,  a v ic t im  o f  incesl 
e x p l a i n s  t h a t  m o s t  o f f e n d e r s  w e r e  o n c e  v i c t i m  
th e m se lv e s .
co n t. on p. 3
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SUMMERFUN...
THEATER BEFORE THE FALL!
“ Autumn in New York, it brings the thrill of first- 
nighting” goes the song, but as pretty as the melody is, 
it forgets the chilling six block walk from the parking 
lot, the hair-raising price of the ticket and the general 
discomfort and expense of a night at the New York 
theater.
So why not opt forsummerin NewJersey? Sixopening 
nights filled with the finest in professional entertain­
ment at prices that will have your budget on a light 
summer diet!
June 25-29
Enjoy the gentle breezes of June as you park for free, 
enjoy light refreshments in our flower-filled plaza or 
stroll through the exciting works of art in our Inter­
mission Gallery.
Enjoy theater presented the way it should be —  with 
professional performances and personal courtesy!
SUBSCRIBE NOW AND SAVE OVER 30% OFF 
REGULAR PRICES!
AGNES OF GOD
John Pielmeier
The theatrical event that combines the insight of an Andrew 
Greeley novel with the psychological shock of EQUUS. Such is 
AGNES OF GOD — a provocative story of those caught 
between desperation and desire — the searing portrait of a 
guilt-edged soul.
July 2 -6
STALAG 17
Donald Bevan & 
Edmund Trzcinski
July 9-13
TWO AND TWO 
MAKE SEX
Salute the 4th of July with an American classic . . . the 
unforgettable story of a group of Americans who have lost their 
freedom but share guts, good humor and the chilling knowl­
edge that one of them is a spy. A warm and exciting taie of those 
who were listed as missing, but who were still, very much, in 
action.
Richard Harris &
Leslie Darbon
It's madcap math in a farcical formula dedicatea'to proving that 
all men and women are created equal — and calculating ! Join 
us for their frantic, fun-filled pursuit of life, liberty and each other!
July 16-20 
PAINTING 
CHURCHES
Tina Howe
July 23-27
STAGE STRUCK
Simon Gray
With the bold strokes of a caricaturist and the sensitive detail of 
a caring observer, author Tina Howe has created a witty and 
touching theatrical masterpiece. PAINTING CHURCHES is a 
"radiant, loving and zestfully humorous play"' (Time) about 
coming home.
The author of OTHERWISE ENGAGED turns his pen to two of 
man's oldest institutions — marriageand murder — and comes 
up with a show business shocker that was a London hit. but has 
__ until now ... remained a mystery to New York audiences.
SPECIAL STUDENT RATES 
ALWAYS IN EFFECT!
Subscription Tues /W ed /T h u r F ri/S a t
$22.50 $25.00
Individual T u es /W ed /T h u r F r i/S a l
$5.50 $ 7.00
July 30 -August 10
THE BEST LITTLE 
WHOREHOUSE 
IN TEXAS
Book by Larry L. King & 
Peter Masterson 
Music & Lyrics by Carol Hall
The show that's as spicy as a bowl of good Texas chili — hot 
enough to make your eyes water and sweet enough to leave you 
wanting more Make your reservation at the Chicken Ranch for 
an evening of saucy, "sincere. musical fun as SUMMERFUN 
closes its season with a smilin', swing in,' stompin,' good time for 
a ll! _________
SUMMERFUN BOX OFFICE OPENS JUNE 3 Curtain Time 8:30 p.m.
10 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday Air-Conditioned Memorial Auditorium
Beginning June 17 — We’re open /--n , ,
from 9 a.m.,to 9 p.m. Monday through Saturday ! i l l  Montclair S,ta!e C? Pnfn/n/gty Upper Montclair. NJ 07043
746-9120 Before June 3, call 893-421 8 _________
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Seminar stresses awareness 
of sexual harassment problem
B y  L in d a  L o n g o
T o  e d u c a t e t h e  c a m p u s  on th e  issue 
o f se xu a l h a ra s s m e n t, th e  S tu d e n t 
A ffa irs  Council o f  th e  F a c u lty  S e n a te  
re c e n tly  s p o n s o re d  an  a w a r e n e s s  
p ro g ra m  on th is  su b je ct. A  panel of 
v a rio u s  fa c u lty  m e m b e rs  w a s  on hand 
to  v o ic e  th e ir  opin io n s c o n c e rn in g  
sexual h a ra s s m e n t.
D r. G e o rg e  M a rtin  o f th e  so ciology 
d e p a r t m e n t  s a id , “ I th in k  s e x u a l 
h a ra s s m e n t  is a m isu se  o f  p o w e r  
b e tw e e n  th e  fa c u lty  a n d  s tu d e n t. It is 
an a b u se  o f a u th o rity  a n d  I s y m p a th ize  
w ith  th e  s tu d e n t ra th e r  th a n  b lam e 
him  o r h e r."  M a rtin  also d ire cte d  a tte n ­
tion to  th e  fa c t  th a t  sexual h a ra s s m e n t 
can h ap p en  to  m ales as w ell as fem ales.
D r. S h a ro n  S p e n c e r, ch a irp e rso n  o f 
th e  S tu d e n t A ffa irs  Council, re in fo rce d  
th is  a w a r e n e s s  b y  adding th a t  this4fc 
issue a ffe c ts  m ale  s tu d e n ts  n o t o nly  
w ith  fe m a le  in s tru c te rs , b u t  m ale 
in stru cto rs as well. Dr. Je a n  A rm s tro n g , 
v ic e -p re s id e n t fo r  s tu d e n t a ffa irs  said,
“ I h a v e  ha d  m ale  s tu d e n ts  vo ice  b o th  
h o m o s e x u a l as w ell as h e te ro se x u a l 
h a ra s s m e n t.”
D r. Ja m e s  H a rris , a s s ita n t dean o f 
s tu d e n ts , e m p h a s ize d  th e  n e e d  to  
in fo rm  p e o p le . " A  lot o f  o ffe n d e rs  
th in k  it’s o k a y . W e  rh u st e d u c a te  all so 
th a t  n o ne a re  m iss e d ," H a rris  said. 
"It’s a ga in st th e  la w  a n d  w e  a re  obliged 
to  re s p o n d  to  th is. People m u s t  u n d e r­
s ta n d  th a t  th e re  a re  re p e rc u s s io n s  to  
th e  vio lations o f  th e s e  la w s ."  R e ce n tly  
R a m a p o  College a w a rd e d  $ 2 3 5 ,0 0 0  to  
a s tu d e n t w h o  filed c h a rg e s  o f  sexual 
h a ra s s m e n t a g a in s t a p ro fe s s o r.
L u g o -A lv a re z  a d v ise d  t h a t  if such 
b e h a v io r h a p p e n s  to  a s tu d e n t, he
sh ould  k e e p  a log o f  th e  in cid e n ts, on 
w h a t  d a te s  th e y  o c c u re d  a n d  if th e re  
a re  a n y  w itn e s s e s . If a n y  s tu d e n t 
w is h e s  to  m a k e  a co m p la in t a b o u t 
sexual h a ra s s m e n t, he should  c o n ta c t 
th e  office of Equal O p p o rtu n ity / A ffirm - 
a tiv e  A c tio n  a t  8 9 3 -4 3 4 9  o r  th e  v ice - 
p re s id e n t f o r  s tu d e n t a ffa irs  a t  8 9 3 - 
4 311.
T h e s e  p a n e lists  s tre s s e d  th e  fa c t 
th a t  th e  p e rs o n  being h a ra ss e d  usually 
d o e s n 't  k n o w  h o w  to  h andle  it. D r. 
R u th  L u g o -A lv a re z , a ss o cia te  d ire c to r 
o f R e s id e n c e  L ife , c ite d  h e r o w n  
p e rs o n a l e x p e r ie n c e s  w it h  se x u a l 
h a ra s s m e n t stre s s in g  th e  im p o rta n ce  
o f  n o t being e m b a ra s s e d  b y  it and 
k n o w in g  h o w  to  sto p  it. D r. A m y  
S re b n ic k  o f th e  p ro fe ssio n a l stu d ie s 
d e p a r t m e n t  sa id , " It  is e x tre m e ly  
im p o rta n t  to  ta k e  th is  issue o u t o f th e  
closet and into th e  c la ss ro o m . It involves 
th e  civil liberties o f th e  s tu d e n ts ."
A  film  e n title d  T h e  Workplace Hustle,  
w h ic h  is usually a p a rt  o f  c o rp o ra te  
tra in in g  p ro g ra m s , w a s  s h o w n  to  
d e m o n s tra te  th e  sim ila rity  o f  th e  t w o  
s itu a tio n s  o f  sexual h a ra s s m e n t. T h e  
film  d ra m a tize d  incidents o f  h a ra s s ­
m e n t b a s e d  o n  a ctu a l e v e n ts . T h e  film  
also s tre s s e d  th a t  m e n  a n d  w o m e n  do 
n o t see sexual h a ra s s m e n t in th e  sa m e  
w a y .
A c c o r d in g  t o  t h is  f ilm , s e x u a l 
h a ra s s m e n t o c c u rs  w h e n  th e  b o ss o r 
p ro fe s s o r tells th e  e m p lo ye e  o r s tu d e n t 
to  "p u t o u t” o r  le a ve  th e  c o m p a n y  o r 
fail th e  class. V e rb a l h a ra s s m e n t is 
c h a ra c te rize d  b y  th e  boss o r  p ro fe s s o r 
p e rs is te n tly  a sk in g  f o r  a d a te , o r b y  
m a k in g d e ro g a to ry  re m a rk s  a b o u t 
th e  e m p lo ye e 's  o r s tu d e n t's  b o d y.
Players receives its budget 
after long legislative debates
B y  S u sa n  R ya ll
A f t e r  t w o  legislative v o te s , th e  S G  A  
g ra n te d  P la ye rs  a class o n e  b u d g e t of 
$ 1 7 ,1 5 0  fo r th e  academ ic y e a r 1985-86.
F o u r  th o u s a n d  dollars 
o f th e  b u d g e t go e s t o ­
w a r d  th e  fo re n s ic s  line. 
¿N C. F o re n s ic s  n o t  o n ly  in ­
v o lv e s  d e b a te , b u t  indi­
vidual e v e n ts  such as e x te m p o ra n e o u s  
a n d  im p ro m p tu  sp e a k in g , a n d  p o e try  
reading.
A cc o rd in g  to  La V a u g h n  S laven, fo re ­
nsics te a m  p re s id e n t, a la rg e  a m o u n t 
o f  m o n e y  is s e t asid e  fo r  th is  line 
b e c a u s e  it m u s t  p a y  fo r  th e  te a m ’s 
tra v e l, hotel e x p e n s e s , a n d  th e  t o u rn ­
a m e n t fe e  o f  $500.
A t  f irs t  v o te , th e  b u d g e t failed, b u t 
a f te r  c larification  o f  th e  c o s t o f th e  
to u rn a m e n ts , th e  b u d g e t p a sse d .
A f t e r  a long d e b a te , th e  le g is lature  
failed to  p a s s  a bill, w h ic h  w o u ld  a llo w  
S G A  fu n d s  to  p a y  fo r  e x e c u tiv e  b o a rd  
m e m b e rs  to  ta k e  six c re d its  du rin g  th e  
s u m m e r  se ssio n . L e g is la to r D o n n a  
Carpinelll said th a t  th e r e  a re  o th e r 
s tu d e n ts  w h o  a re  in vo lve d  in o rg a n i­
za tio n s o v e r  th e  s u m m e r m o n th s , ta k e  
c la sse s , a n d  w o r k  p a rt  tim e  w ith o u t  
h a vin g  a n y o n e  p a y  f o r  th e ir  tu ition.
T r a c y  lacovelli, S G A 's  s e c re ta ry , 
said, “Jo b w is e , I h a v e  sa crifice d  a lot 
o f  t im e  o v e r  th e  s u m m e r f o r  this 
p o s itio n , w h ic h  I co u ld  h a v e  u se d  
to w a r d  w o rk in g  to  p a y  fo r  m y  c re d its ."
In o th e r  n e w s , th e  S p a n ish  club and 
th e  h e alth  p ro fe s sio n s  club, w h ich  
s p o n s o rs  th e  annual H e a lth  Fe stiva l, 
w e r e  re c h a rte re d  a s class t w o  o rg a n i­
za tio n s . A lso , K a p p a  S igm a  R H O  and 
S igm a  D elta  Phi, b o th  social so ro ritie s , 
w e r e  re c h a rte re d  as class th re e  o r­
g a n iza tio n s. T h e  In te rS o ro rity  Council, 
w h ic h  w ill w o r k  u n d e r th e  G re e k  
Council, w a s  also p a s s e d  as a class 
th re e . Phi G a m m a  M u, a social sc ien ce 
h o n o r s o c ie ty , w a s  g ra n te d  a class 
fo u r  c h a rte r.
T h e  S G A  p a ss e d  a s ta tu te  ch a n g e  
w h ic h  will re qu ire  p ro s p e c tiv e  legi­
s la to rs  to  fill o u t p e titio n s  w ith  a 
m in im u m  o f 100 s ig n a tu re s  e a ch . T h is  
ch a n g e , be gin n in g  in th e  fall o f 1985, 
w ill e lim in a te  p re s id e n tia l a p p o in t ­
m e n ts .
Rape
co n t. f ro m  p. 1
ra p e  is n o t o nly  a hum iliating e x p e r­
ien ce , b u t  as equ a lly  hum iliating to  
p ro s e cu te  and te s tify  a gainst th e  rapist 
in c o u rt."
Finally, th e  film  s tre s s e d  th e  ne e d  to  
e d u c a t e  t h e  p u b lic  o n  ra p e  E v e n
th o u g h  th e  re p o rte d  n u m b e r o f ra p e s 
h a s g o n e  d o w n  in th e  last y e a r , people  
m u s t  b e c o m e  a w a r e  o f th is  p ro b le m . 
It is e s tim a te d  th a t  on e  o u t  o f  e v e ry  
fo u r  fe m a le s  will be  a v ictim  o f  ra p e , 
a n d  o n e  o u t o f  e v e r y  s e v e n  m a le s  will 
be  v ictim  to  ra p e .
M S C 's  p ro fe s sio n a l b u sin e ss f ra te rn ity . D e lta  K a p p a  Psi, d o n a te d  th e  $230  
re c e n tly  ra ise d  a t th e ir  f ir s t  a n n u a l b e n e fit ra c q u e tb a ll p a r ty  to  th e  M o n tc la ir  
c h a p te r o f  th e  C y s tin o s is  F o u n d a tio n . F ro m  le ft to  rig h t: D e lta  K a p p a  Psi 
ch a irm e n  C h u ck  C ro cco  a n d  Paul A la m p i, C y s tin o s is  F inance c o m m itte e  
m e m b e r Philip A la m p i a n d  D K Y  p re s id e n t K e v in  L y n ch .
Alcohol abuse is a sure killer
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
In fo rm in g  th e  s tu d e n ts  a b o u t th e  
h a rm fu l e ffe c ts  o f  d ru g s  a n d  alchohol 
w a s  th e  aim  o f th e  alchohol a w a re n e s s  
p ro g ra m  held y e s te rd a y . T h is  p ro g ra m  
w a s  s p o n s o re d  b y  t h e  E O F  S t u d e n t  
A d v is o r y  B o a rd  a n d  th e  o ffic e  o f 
s tu d e n t a ffa irs .
L e s s ie  Je a n  D ig gs , a se n io r c o u n se lo r 
a t  S e rv ic e s  to  O v e rc o m e  D ru g  A b u s e  
A m o n g  T e e n a g e rs  ( S O D A T )  explained, 
"W e  do h a v e  a se rio u s p ro b le m  w h e n  it 
c o m e s  d o w n  to  d ru g s  a n d  alcohol. I’d 
like to  m a k e  s tu d e n ts  a w a r e  o f  th e  
d a n g e rs  o f  using p o t  a n d  alcohol,"
A  film  w a s  s h o w n  de p ictin g  c u rre n t  
studies on d ru g  abuse. O n e  e x p e rim e n t 
w a s  d o n e  u sing  m o n k e y s  in w h ic h  th e  
a n im a ls w e r e  g ive n  th e  e q u iva le n t o f 
fo u r  jo in ts  a d a y . A f t e r  an  e x te n d e d  
p e rio d  o f  tim e , th e  m e n s tra l f lo w  o f 
th e  fe m a le  m o n k e y  ha d  c o m p le te ly  
s to p p e d ; th e  m o n k e y  w a s  no lo n g e r 
fe rtile .
T h e  film  also d iscu sse d  th e  e ffe c ts  on 
h u m a n s . S o m e  o f th e s e  e ffe c ts  a re  
h e a d a c h e s , a lack o f  e n e rg y , a loss o f
m o tiv a tio n , c o n fu s io n , a c h a n g e  in 
p e rs o n a lity  a n d  life sty le , a n d  s e v e re  
m e m o r y  loss a m o n g  h e a v y  m arijuan a 
s m o k e rs .
D o c to rs  in th e  film  d isc u s se d  re c e n t 
e v id e n c e  s u p p o rtin g  th e  link b e tw e e n  
m a riju an a  and lung c a n ce r.
T h e  film  also re v e a le d  alcohol p ro b ­
le m s w ith  to d a y ’s y o u th , no tin g  th a t  
c a r  a c c id e n ts  a re  th e  n u m b e r on e  
killer a m o n g  a d o le s ce n ts , and citing 
alcohol a b u se  as th e  n u m b e r o ne ca u se  
o f  c a r  a cc id e n ts .
O th e r  s u c h  d r u g s  s u c h  as P C P  
(a n g e ld u s t ) ,  sp e e d  a n d  co ca in e  w e r e  
n o te d  to  h a v e  e x t r e m e ly  h a rm fu l 
e ffe c ts  on p e o p le  su ch  as p a ra n o ia , 
in sa n ity  a n d  e v e n  d e a th .
D ig g s  said t h a t  denial is o n e  o f th e  
b ig g e s t p ro b le m s  w ith  fa m ily , frie n d s  
and a b u s e rs . "S o m e  people d o n 't  w a n t  
to  a c c e p t  th e  f a c t  t h a t  th e y  h a v e  a 
p ro b le m  a n d  th e y  w o n ’t  g e t  in vo lve d  in 
t r e a tm e n t ," s h e  said. D iggs a d vise d  
p e o p le  w h o  s u s p e c t  s o m e o n e  w ith  a 
d ru g  a b u se  p ro b le m  to  se e k  p ro fe s ­
sional help.
„_________  M S C  in the N ew s_____________
Th e  Tra n sc rip t, A p ril 18:
•
" T r a c y  M u rra y .. .  o f E a s t  O ra n g e  has b e e n  n a m e d  to  th e  1 9 8 5  edition of 
W h o 's  W h o  A m o n g  S tu d e n ts  in A m e ric a n  U n iv e rs itie s  a n d  C olleges. M u rra y  
w a s  cite d  fo r  his a c h ie v e m e n ts  in th e  fields o f m u sic , film m a k in g  and 
s tu d e n t g o v e rn m e n t  a t M S C ...”
"M u sica lly , he is an  e d u c a tio n  o ffic e r a n d  w a s  p re s id e n t -t re a s u r e r  o f Phi 
M u A lp h a  Sinfonia  f r a t e r n ity .  H e p la y s  p iano a n d  re c o rd e r, sings b a s s  in th e  
choir and c h o ru s  a n d  w a s  s tu d e n t c o n d u c to r  o f  M S C ’s o rc h e s tra .”
Scotch  Plains T im e s, A p ril 13:
“ In te rn a tio n a lly  re c o g n ize d  m a th e m a tic s  e d u c a to r, D r. E v a n  M a le ts k y , 
C o ffe re d ) a w o rk s h o p  in te a ch in g  s tra te g ie s  fo r  m a th e m a tic s .”
"D r. M a le ts k y  h a s inspired  m a th e m a tic s  te a c h e rs  a c ro s s  th e  na tio n , 
a b ro a d  a n d  especia lly in N e w  J e r s e y , his h o m e  s ta te . H e  is a p ro fe s s o r  of 
m a th e m a tic s  e d u ca tio n  a t M S C . w h e r e  he h a s d ire c te d  m a n y  s tu d y  
in s titu te s  fo r  te a c h e rs  locally a n d  n a tio n a lly . H e  is a u th o r a n d  c o -a u th o r  o f 
10 te x tb o o k s , m a n y  periodical a rtic le s  a n d  a se rie s  o f  a rtic le s  in m a th  
jo u rn a ls .”
T h e  R e c o rd , A p ril 18: ^
" M S C  will o p e ra te  on a f o u r -d a y  w e e k  d u rin g  a tria l p e rio d  th is  s u m m e r to  
d e te rm in e  w h e th e r  su ch  a sch e d u le  ca n  help trim  o p e ra tin g  c o s ts  w h ile  
m aintain ing p ro g ra m s  y e a r -ro u n d .”
“T h e  b o a rd  o f t ru s te e s  u n a n im o u s ly  s u p p o rte d  co llege P re sid e n t D onald 
E. W a lte r's  p ro p o sa l to  t r y  th e  s ix -w e e k  p r o g r a m ... U n d e r th e  trial p ro g ra m , 
th e re  will be classes M o n d a y  th ro u g h  T h u rs d a y , w ith  educa tio n a l o p e ra tio n s 
halted  F rid a y  th ro u g h  S u n d a y ... W a lte rs  said he initially held a 'm ixed ' 
opinion on su ch  a sch e d u le  b u t t h a t  a f te r  ta lk in g  w ith  officia ls a t  colleges 
(w h ic h )  o p e ra te d  u n d e r a f o u r -d a y  w e e k  'fo r  d e c a d e s ' he decid e d  to  
p ro p o s e  th e  c h a n g e  on th e  tria l ba sis ."
Th e  preceding has been compiled b y  P a t t y  Luciano in connection w ith  the
public relations d e p a rtm e n t
\_____________________________________________________ J
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MONTCLAIR STATE COLLEGE 
WEEKEND COLLEGE STUDENT ASSOCIATION
MSCMemorial Auditorium
V May 19 5:00 P.m.
Admission: MSC ID $1.50 
B \  General: $2.00
M.C. Carlos Cabrera
WE'LL PAY BACK YOUR LOAN, 
BUT THERE'S A  HITCH.
You’ll like it, though.
Because every year you serve with 
us, we reduce your college debt by 
one-third or $1,500, whichever is 
greater. Greater still, after three years 
your loan’s repaid in full.
You’ll also like the satisfaction and 
pride you’ll feel as you learn a valuable 
skill. One you use to serve yourself as 
well as your country.
It’s all a part o f the Loan Repay­
ment Program. To qualify, you must 
have taken out a National Direct, 
Guaranteed or Federally Insured 
Student Loan after October 1,1975. 
And your loan can’t be in default.
So if you’d like Uncle Sam to pay 
off your college loan, pay your local 
Army Recruiter a visit today. O r call.
ARMY.
BEALLYOUCANBE.
CONTACT: SSG Gibson 691 Bloomfield Avenue 
Montclair, New Jersey 07042 
(201) 783-5254
C ra ig  B ro to n s  a n d  R o se  B e lla n to n io  re h e a rse  f o r  th e  2 2 n d  a n n u a l D E C A  
fa s h io n  s h o w , “ H ig h  E n e r g y -' sch ed ule d  f o r  T u e s ., M a y  14 a t 8  p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . A d m is s io n  is *4 a n d  in te re ste d  s tu d e n ts  can
Honor students recognized
B y  M a ry  E lle n  M a d s a a c
D u e  to  th e  e ffo rts  o f  G loria C a b o y . 
g ra d u a tin g  h o n o r s tu d e n ts  will n o w  
re c e iv e  re co gn itio n  a t g ra d u a tio n  w ith  
re d  ta s s le s  as o p p o s e d  to  th e  tra d i­
tional black.
C a b o y  d is c o v e re d  th a t  seniors_grad- 
u a tin g  w ith  a g ra d e  p o in t a v e ra g e  
( G P A )  o f  3 .5  o r  m o re , a re  re co gn ize d  
o n ly  w ith  a n  a s te ris k  n e x t  to  th e ir 
n a m e  in th e  g ra d ua tio n  p ro g ra m  stating  
th e y  a re  h o n o r s tu d e n ts .
"I w a s  v e r y  u p s e t ,"  C a b o y  said. " A  
f e w  o f  m y  frie n d s  d id n ’t  e v e n  w a n t  to  
a tte n d  g ra d u a tio n .”
A  f e w  w e e k s  a g o , C a b o y  said she  
a p p ro a c h e d  p re s id e n t D o n a ld  W a lte rs ’ 
o ffic e  w ith  th e  idea o f  h o n o rin g  th e s e  
stu d e n ts  w ith  colored tassles. A lth o u g h  
th e  p re s id e n t w a s n ’t  in a t  th e  tim e , 
C a b o y  w a s  s e t  to  m e e t w ith  him  on
A pril 22.
H o w e v e r , th a t  d a y  she  re c e iv e d  a 
call f r o m  t h e  s e c r e t a r y  w h o  sa id  
W a lt e r s  h a d  a lr e a d y  o r d e r e d  re d  
ta s s le s  to  be p re s e n te d  to  th e  h o n o r 
s tu d e n ts  a t  g ra d u a tio n . In addition, 
th e ir  n a m e s  will be w r it t e n  on a special 
list.
“W e  th o u g h t th is  w a s  an  e x ce lle n t 
w a y  o f  h a vin g  th e s e  s tu d e n ts ’ a ch ie v e ­
m e n ts  re c o g n ize d .” said C yn th ia  Le p re , 
a s s is ta n t to  th e  p re s id e n t.
“ I’m  glad I m a d e  m y s e lf  k n o w n ,"  
C a b o y  said. “ I’v e  w o rk e d  h a rd  fo r  six 
y e a rs  to  m aintain  m y  G P A  o f 4 .0 . So  I 
w a n t e d  s o m e  re c o g n itio n , n o t o n ly  f o r  
m y s e lf , b u t  fo r  all th e  o th e r  h o n o r 
s tu d e n ts  as w e ll.”
C a b o y  said she  fo u n d  th e  p re s id e n t 
“v e r y  a c c o m m o d a tin g  a n d  t h a t  if s tu ­
d e n ts  c o m e  to  him , he will liste n ."
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Senior class gives MSC 
something to lean upon
B y  Jo h n  C o n n o lly
A  $ 2 ,0 0 0  “p re s id e n t ial”p o d iu m  w ith  
M S C ’s seal d isp la ye d  on its f ro n t, w a s  
re c e n tly  p re s e n te d  to  th e  college b y  
th is  y e a r 's  se n io r class.
E a c h  y e a r , a g ift  ch o s e n  b y  th e  
senior co m m itte e  is g ive n  to  th e  sch o o l. 
Jo h n  lannarelli, th e  c h a irp e rs o n  o f  th e  
se n io r co m m itte e ,e x p la in e d  w h y t h e y  
w a n te d  to  use  the  m o n e y  a p p ro p ria te d  
b y  th e  S G A  o n  a pod iu m .
"O n  b e h a lf o f th e  cla ss o f  '85 th e  
se n io r c o m m itte e  w a n te d  to  p re s e n t a 
g ift  to  th e  college t h a t  could n o t only 
be  p u t  to  a p ra c tica l u se , b u t  th a t  
w o u ld  also p ro je c t a d istin g u is h e d  
im a ge  o f M o n tc la ir S ta te  C o lle ge ," 
lannarelli said.
In th e  p a s t, a fa irly  old p o d iu m  w a s  
u se d  w h e n  s p e a k e rs  w o u ld  v is it th e  
college.
D r. D o n a ld  W a lte rs , p re s id e n t o f  the  
college, e x p re s s e d  d e e p  a p p re c ia tio n  
to  th e  cla ss  o f  1985 " f o r  th e ir  e x t r a ­
o r d in a r y  g e n e r o s it y . It is t r u ly  a 
m a g n ific e n t g ift. I k n o w  it will a d d  a 
to u c h  o f  c lass to  all o u r a ctiv itie s  in the  
fu tu re ."
T h e  p o d iu m  will f irs t  b e  u se d  a t  th is  
y e a r ’s c o m m e n c e m e n t c e re m o n y .
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
Jo h n  la n n a re lli o f  th e  s e n io r c o m m itte e  
p re s e n ts  D o n a ld  W a lte rs  w it h  the  
n e w  p o d iu m .
W e e ke n d  C ollege S tu d e n t A ss o c ia tio n  s p o n s o rs  c a rn iva l
M S C ’s W e e k e n d  College S tu d e n t A s s o cia tio n , a class t w o  o rg a n iza tio n  
o f  th e  S G A , is s p o n s o rin g  a c a rn iv a l on M a y  1 9 a t  5 p .m . in m e m o ria l 
a u d ito riu m . A d m is s io n  is $ 1 .5 0  w ith  M S C  ID a n d  g e n e ra l a dm issio n  is $2. 
T h e  M C  will be  C arlo s C a b re ra .
ISECOND ANNUAL  S.I.L.C. TR IATHLO N  SUNDAY, MAY 19, 1985 - 8:00 AM  
Co-Sponsored by:
Department of Campus Recreation 
Student Intramural & Leisure Council
GENERAL INFORM ATION
1. Course - The course will be run entirely on the 
Montclair State College Campus.
2. Sequence of Events -1 )  Vi swim in Panzer Pool; 2) 
7.5 mile bike ride; 3) 2.5 run.
3. Eligibility - The Triathlon is open to the first 75 
entrants. Participants under 18 years of age must be 
accompanied by a parent or guardian.
4. Fees - MSC Students $2.00______________________
Other $5.00______________________________
5. Registration - Return entry form with fee to the 
Student Intramural & Leisure Council, room 418. 4th 
floor of the Student Center; Student Activities Office, 
4th floor Student Center; Field House located in the 
Quarry Parking Lots.
Entries will be accepted race day in the Panzer Gym 
lobby between 6:45 am and 7:30 am. There is still time 
to enter this event.
For more information call SILC OFFICE 893-5245, 
S TU D EN T ACTIVITIES 893-4418 or the FIELDHOUSE
893-7494
JP L
RACQUETBALL  
R
Break away from studying and end the 
semester with a raquetball party sponsored 
by SILC Only $2.00 for refreshments and
fun!
DATE: Saturday May 18 
TIME: 8:00 pm - 12:00 
PLACE: Clifton Raquetball Club 
PRICE: $2.00
Tickets available in the SILC Office 
Student Center Room 418 
893-5245
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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SUM M ER JOB
Full time during the Summer 
Part time (2 times a week) during the
school year
UNDER GRADUATE $6.15 Per Hr. 
(Jr. & Sr. Only)
GRADUATE $8.20 Per Hr.
MAJORS: Environmental Sciences, 
Computer Science and Geology 
LOCATION: With N-J. Department of 
Environmental Protection in Trenton 
New Jersey.
CONTACT: - Dr. S.L. Cheng
Dept, of Civil and Environmental
Engineering
N-J- Institute of Technology 
Newark, N.J.07102 
Tel. (201) 596-2453
(Ip-m-to 4pm.) weekdays 
PLEASE APPLY ON OR BEFORE: 
MAY 31, 1985
ftW I W W W W I A W W W V W W W W W W W W I f t
TO :
Susan August MarkBayles Barbara Bell Jim 
Benson Mark Breitinger Tom Branna Cathy 
Clarke Michelle Congello John Connolly 
Chris Garcia Kathy Gilligan Rich Hango 
Janet Hirsch Stephen Kantrowitz Harold 
Lowry Michael McKeon Judy Mongiello 
Aileen Muller Matthew Nastuk Karen Niziolek 
Eileen Oleksiak John Parks Frank Rosa 
Jess Rothenberg Marc Seelinger Mona 
Sehgal Wendy Schultz Bob Stevens Kathy 
Szorentini RobThibault Linda Weichenreider: 
Patty Winters Chris Worthington
V t f W W V W W W tfyWW W W t f W W W W M W W W
TO  TH E M ONTCLARION STAFF:
So Long. It’s been a great association. Best wishes for 
your future.
Lovingly, Mary Berlingeri
f t lW W W U W W W W W W WW W V W W W W f t f t f t f t
TH E
A C K  E X P i ^
* M a y  29th  - Ju n e  7th  
ONLY $10 p e r  d a y
L A K E  G E O R G E
s y ®  w e
C o n ta c t  The C o n se rv a tio n  C lub
s S p
(A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA)
R oom  403 S tu d en t C e n te r # 893-5102
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Muscato named prez of national group
B y  K a re n  H u gh e s
N e v e r tell D enise  M u s c a to  th a t  a 
w o m a n  c a n 't  be  p re s id e n t. T h is  M S C  
industrial s tu d ie s  m a jo r w a s  re c e n tly  
e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  A m e ric a n  
In d u s tria l A r t s  C o lle g e  A s s o c ia tio n  
(A I A C A ) ,  a n d  is th e  f irs t  w o m a n  to  
hold this position in th e  o rg a n iza tio n 's  
40 y e a r h is to ry .
"I f ig u re d  th a t  it w o u ld  look g o o d  on 
a re s u m e ,"  M u s c a to  said. "I g e t  to  
tra v e l all o v e r  th e  c o u n try , m e e t n e w  
people and gain a lot o f  g re a t  e x ­
p erience."
A I A C A  is a n a tio n a l o rg a n iz a tio n  
responsible  fo r  helping o th e rc o lle g e s  
fo rm  t h e ir  o w n  c lu b s . In a d d itio n , 
A IA C A  s p o n s o rs  th e  club s a n d  helps
m a k e  th e  s tu d e n ts  m o re  a w a r e  o f  th e  
o p p o rtu n itie s  available  to  th e m  in th e ir 
field.
A s  p re s id e n t, M u s c a to  w r ite s  a r ­
ticles fo r  the ir n e w s le tte r, " T h e  College 
C o m m e n t."  H e r natio nal a d v is o r, D r. 
A v id  V a n  D y k e  o f V irginia, m e e ts  w ith  
h e r o n ce  a w e e k  to  discuss w o rk  th a t  
has to  be d o n e  a n d  a ss ists  h e r in the  
w r it in g  o f th e  a rtic le s . H e  also a c ­
co m panies h e r to  le c tu re s  a ro u n d  the  
c o u n try  a n d  a d v is e s  h e r on policies of 
th e  a ssociatio n.
“ S tu d e n ts  h a v e  b e e n  losing in te re s t 
in th e  c lu b ," M u s c a to  said. "I w a s  th e  
o n ly  o n e  w h o  w a s  ru n n in g  f o r  th e  
p re s id e n c y . T h e r e  is a lack o f  s u p p o rt. 
W e ’v e  been falling behind a n d  I w a n t  to
m a k e  people m o re  a w a r e  o f w h o  w e  
a re  and w h a t  w e  d o .”
M u s c a to  said sh e  w a s  a lw a y s  in­
te re s te d  in th e  p re d o m in a te ly  m ale 
field o f e n g in e e rin g . "I w a n te d  to  be an 
e n g in e e r  w h e n  I c a m e  t o  M S C ,” 
M u s c a to  said. "I to o k  a m a n a g e m e n t 
and p ro d u c tio n  c o u rs e  in th e  industrial 
stu d ie s  d e p a rtm e n t a n d  fo u n d  th a t  I 
re a llye n jo ye d  it. I specialize in d ra ftin g .” 
M u s c a to  f irs t  b e c a m e  in vo lve d  w ith  
A IA C A  du rin g  h e r s o p h o m o re  y e a r  a t  
M S C . A s  an  o ff ic e r in th e  o rg a n iza tio n , 
she w o rk e d  w ith  th a t  y e a r's  p re s id e n t, 
M ik e  W u je k . S in c e  t h e n , s h e  h a s  
tra v e le d  to  California a n d  will be going 
to  Ohio a n d  Florida to  sp e a k  to  o th e r 
clubs.
D enise  M u s c a to
News Notes
- \
C a m p u s  police o ffice rs  receive a w a rd s
O n T h u r s .,  M a y  2 3 , o ff ic e r D e b ra  N e w c o m b e  of th e  ca m p u s  police will 
re c e iv e  th e  1 985 P assaic C o u n ty  P ro s e c u to r’s L a w  E n fo rc e m e n t  A w a r d . 
A lso  on T h u r s .,  Ju n e  20, she  will be  p re s e n te d  w ith  an  a w a r d  o f  
m e rito rio u s  s e rv ic e  f ro m  C U P S A , th e  College a n d  U n iv e rs ity  Public S a fe ty  
A sso cia tio n .
T h e  C U P S A  a w a r d  is f o r  N e w c o m b e ’s d e v e lo p m e n t o f in fo rm a tio n  
leading to  th e  a rre s t  o f  th e  s u s p e c t w h o  a ssa u lte d  th e  visiting Philadelphia 
s tu d e n t in F e b ru a ry .
A  se co n d  C U P S A  a w a r d  will be  g iv e n  to  o ff ic e r  R o se  V a cc a  o f the  
ca m p u s  police. She will re c e iv e  C U P S A ’s E x c e p tio n a l D u ty  A w a r d  fo r  
risking h a rm  to  h e rs e lf  w h ile  try in g  to  sto p  a c a r in w h ich  a y o u n g  w o m a n  
w a s  being a b d u cte d  f ro m  ca m p u s  in S e p te m b e r.
L ib ra ry  H o u rs — E x a m  W e e k  and In te rse s s io n — 1985
E X A M  W E E K
M a y  15, 1 6 - W e d n e s d a y , T h u r s d a y
M a y  1 7 - F rid a y
M a y  18 - S a tu rd a y
M a y  1 9 - S u n d a y
M a y  20, 21 - M o n d a y , T u e s d a y
M a y  22 - W e d n e s d a y
7 :3 0  a .m .- 1 1 :00 p .m . 
7 :3 0  a .m . - 4 :3 0  p .m . 
1 0 :3 0  a .m . - 4 :3 0  p .m .
1.00 p .m . - 9 :0 0  p .m . 
7 :3 0  a .m . - 1 1 :00 p .m . 
7 :3 0  a .m . - 1 0 :0 0  p .m .
S P R IN G  IN T E R S E S S IO N
M a y  23  - Ju n e  9
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y 8 :3 0  a .m . - 4 :3 0  p .m .
Gun pulled on MSC student
CAMPUS
POLIC6
RÉPORT
B y  W e n d y  Deja
O n  W e d ., M a y  1 a t 1:32 a .m ., t w o  
n o n -s tu d e n t m ales a p p ro a c h e d  a B o hn  
Hall re s id e n t to  d iscuss a d isp u te  o v e r  
a fe m a le . A n  a rg u ­
m e n t  o c c u r r e d  a n d  
o n e  o f  t h e  m a le s  
pulled o u t a gu n  and 
said "l should sh o o t 
y o u ."  T h e  re s id e n t 
th e n  ra n  o v e r  to  a 
g ro u p  o f  people  a n d  th e  t w o  m ales 
fled.
T h e  t w o  s u s p e c ts  w e r e  la te r id e n ­
tified  a n d  a p p re h e n d e d  b y  ca m p u s  
p o lic e . A  s e a r c h  o f  t h e ir  v e h ic le  
p ro d u c e d  a h o lste r, b u t  no gu n . T h e  
re s id e n t re fu s e d  to  sign a co m p la in t.
A ls o  on M a y  1 a t 5 :1 4  p .m . in lot 1 3, a 
m ale s tu d e n t hit a n o th e r s tu d e n t in 
th e  k n e e s  w ith  his ca r. T h e  s tu d e n t 
a p p ro a c h e d  th e  vehicle  a n d  p u n ch e d  
th e  d riv e r  in th e  fa c e . C o m p la in ts  a re  
pending.
O n M o n ., A p ril 2 9 , a '78  B u ick  w a s
sto len  f ro m  lot 22  b e tw e e n  1 1 :3 0  a .m . 
and 8 p .m . T h e  a u to , w o r th  $ 4 ,5 0 0  
w a s  fo u n d  th e  n e x t  d a y  in C lifton  b y  
th e  Clifton police d e p a rtm e n t.
O n M a y  1 in lot 23, b e tw e e n  8 :3 0  
a .m . a n d  3 p .m ., s o m e o n e  sm a sh e d  
th e  w in d s h ie ld  o f  a '76 C h e v y  v a n . T h e  
d a m a g e  is v a lu e d  a t $225.
O n  S a t., M a y  4, a ca s e  o f crim inal 
m isch ie f w a s  re p o rte d  in lot 1 7. A c ­
co rd in g  to  th e  ca m p u s  police, so m e o n e  
b ro k e  th e  tail light, g a s  lock, tail pipe, 
w in d sh ie ld  a n d  w in d shie ld  w ip e rs  on 
an '80 H o n d a . No s u s p e c t has been 
a p p re h e n d e d . T h e  in cid e n t o c c u rre d  
b e tw e e n  4 p .m . on th e  3 rd  a n d  2 :5 0  
p .m . on th e  4 th .
O n  T h u r s .,  M a y  2. a fe m a le  re sid e n t 
of th e  Clove Road a p a rtm e n ts  re p o rte d  
a m a n  p e e k in g  in h e r w in d o w . T h e  
w o m a n  s c re a m e d  a n d  th e  m a n  fled. In 
a sim iliar in cid e n t on th e  s a m e  d a y . 
a n o th e r fe m a le  re s id e n t o f C lo ve  R o ad 
also d is c o v e re d  a m a n  looking in h er 
w in d o w  a n d  c o n ta c te d  ca m p u s  police.
C losed W e e k e n d s  (S a t u r d a y  & S u n d a y ) 
C L O S E D  M o n d a y , M a y  27 (M e m o ria l D a y )
Film  cou rse  le ft o u t o f fa ll re g is tra r ’s b o o k le t
M 1503 0 4 2 8  01 R e f #: 3 5 8 6  Film &  S o c ie ty . English D e p t. 3 c re d its  
M o n d a y  m o rn in g s, o n ce  a w e e k , 0 9 0 0  - 1 150. L -1 3 5  D r. T e d  Price 
T h e  c o u rs e  will e x p lo re  th e  period  o f 1 935 - 1 95 5 . It Will be  a h um a n itie s 
o rie n te d  c o u rs e . N o te ch n ica l k n o w le d g e  o f film  is re qu ire d . No p re ­
requisites o th e r th a n  F re s h . Co m p.
Film s sch ed uled  to  be  s h o w n  include:
Go/ddiggers o f  1933  (D ic k  Po w ell, R u b y  K e e le r, G in g e r R o g e rs )
Fellini’s A m a rc o rd
F o r  W h o m  the Bell Tolls  ( f r o m  H e m in g w a y 's  n o v e l) (w it h  Ingrid B e rm a n ) 
T h e  B e s t  Years o f  o u r  L ives  (A c a d e m y  A w a r d  W in n e r)
Casablanca
T h e  W ay We Were  (w it h  B a rb a ra  S tre isa n d  &  R o b e rt R e d fo rd )
A  Charlie Chaplin Feature  
T w o  J o h n  Fo rd  M o vie  Greats.
M S C ’s C ircle K  C lub  w in s  a w a rd s
T h e  Circle K  Club, a se rv ic e  and social o rg a n iza tio n , re c e n tly  w o n  se ve ra l 
a w a r d s  a t th e  2 1 s t annual N e w  J e r s e y  D is tric t o f Circle K  International 
C o n ve n tio n . T h e  club w a s  p re s e n te d  w ith  a th ird  place annual a c h ie v e m e n t 
a w a r d , a w a r d s  fo r  club o f th e  M o n th  f o r  F e b ru a ry  a n d  M a rc h , a n d  1 0096 
m o n th ly  re p o rtin g  a w a rd .
S p o n s o re d  b y  K iw a n is  In te rn a tio n a l, C irc le  K  has o v e r  1 5 ,0 0 0  m e m b e rs  
in 30  d istric ts  in 1 1 c o u n trie s . M S C ’s c h a p te r  is s p o n s o re d  b y  th e  K iw a n is  
Club o f M o n tcla ir, a n d  is a d vise d  b y  th e  p re s id e n t-e le c t. M r. Ronald 
H u gh e s.
H e a lth  p ro fe ssio n  C h a irm a n  receives a w a rd
D r. H a rry  H. H o itsm a, ch a irm a n  o f th e  d e p a rtm e n t o f h ealth  p ro fe ssio n s, 
school o f p ro fe ssio n a l stu d ie s, re c e n tly  re c e iv e d  an h o n o r a w a r d  f ro m  the  
N e w  J e r s e y  H ealth  E d u c a tio n  Council f o r  “p ro m o tin g  e ffe c tiv e  living 
th ro u g h  b e tte r  health  e d u c a tio n .”
Requesting desired salary 
should pay off in the end
fV M
W h a t  c a u s e s  m a n y  jo b  s e e k e r s  
sleepless n igh ts is th e  q u e stio n  th a t  
o fte n  fo llo w s th e  o ffe r of e m p lo ym e n t: 
" W h a t  sa la ry  w e r e  
= i ==■ -r r =  y o u  lo o k in g  f o r ? ”
Career Services Fe a rin g  th a t  th e y  
will s ta te  a sa la ry  
th a t  is e ith e r to o  
h ig h  o r  t o o  lo w , 
m a n y  ca n d id a te s  t h r o w  th e  qu e stio n  
ba ck to  th e  in te rv ie w e r. T h o u g h  this 
m a y  in dicate  th a t  o n e ’s real in te re s t is 
in th e  e x p e rie n ce  to  be gained a n d  n o t 
th e  m o n e y, it is ra re  fo r  an e m p lo ye r 
to  o ffe r  a to p  fig u re  to  so m e o n e  w h o  
h a sn ’t  e v e n  a sk e d  fo r  it.
E a c h  jo b  ca n d id a te  m u s t  re c o g n ize  
th a t  he h a s a d e g re e  o f co n tro l o v e r  
th e  sa la ry  to  be  o ffe re d  a n d  h a s n o t 
only th e  righ t, b u t th e  responsibility to  
n e go tia te  th e  b e s t possible sa la ry .
T h e  idea o f n e g o tia tin g  fo r  sa la ry  
strik e s  m a n y  o f us as s tra n g e  and 
p e rh a p s e v e n  crud e. T h e re  isn’t  a lw a y s  
a s e t sa la ry  fo r  a specific  jo b . In th e  
civil se rv ic e  o r  in e d u ca tio n  w h e re  
unions d e te rm in e  salaries, th e re  m a y  
be ro o m  to  n e g o tia te  sa la ry  fo r  y e a rs  
o f e x p e rie n c e , s ta rtin g  level w ith in  a 
ra n g e , and so on.
In t h e  c o r p o r a t e  w o r ld  t h e r e  is 
usually m o re  ro o m  fo r  d iscussion. M o st
¿ a & g x X its & w i c° n-
ce rn in g  th e  d isp e rsa l o f  th e ir  b u d g e ts  
and will n o t be co n ce r ried a b o u t p a yin g  
e x tra  m o n e y  to  h ire  th e  individual th e y  
p e rc e iv e  as being th e  m o s t qualified.
A s s u m in g  a c a n d id a te ’s w illin gn e ss 
to  n e g o tia te , he n e e d s  to  co n sid e r 
h o w , w h e n  and w ith  w h o m  to  d iscuss 
sa la ry. No c o n v e rs a tio n  a b o u t m o n e y  
will be  su c ce s sfu l if th e  sa la ry  re ­
q u e s te d  is o u t o f  line w ith  th e  usual 
re q u e s t, o r  if th e  dia logue o c c u rs  a t 
the  w r o n g  tim e  w ith  th e  w r o n g  p e rso n .
Defining a re aso nable  sa la ry  requ ire s 
e ff o rt , b u t it is w o r k  t h a t  will p a y  o ff  
fo r  y e a rs . S p e n d in g  a d a y  a t th e  local 
library o r college c a re e r s e rv ic e s  o ffice  
ca n  re s u lt  in k n o w le d g e  a b o u t w h a t  a 
p a rtic u la r jo b  usu a lly  p a y s , and h o w  
sa la rie s f o r  th e  s a m e  jo b  m a y  d iffe r 
f ro m  in d u stry  to  in d u stry  and in va rio u s 
p a rts  o f th e  c o u n try .
H a v in g  co m p le te d  th is  re s e a rc h , th e  
su c ce s sfu l ca n d id a te  will be able to  
n a m e  a ra n g e  th a t  is close  to  th e  
sa la ry  o ffe re d , b u t also e x te n d s  th a t  
ra n g e  b y  s e ve ra j th o u s a n d  dollars. 
T h u s , th e re  will be an incre a se d  ch a n ce  
o f  s ta rt in g  a t th e  to p  o f  th e  e x istin g  
ra n g e .
Maralyn L. Kinch is the assistant director  
o f  career services.
8. T h e  ly iontclarion/Thurs ..  M a y  9, 1985
When you're starting out in New York, you 
can't live without a checking account. But it 
hasn't been easy to find a checking account 
you can live with, either. Banks can tie up 
most of your money with hefty minimum 
balances, then whittle away at the rest with 
considerable monthly charges.
But Manufacturers HanoverTrust's new 
Basic Checking"' is changing all that.
It's everything you ever wanted in a check­
ing account, for less.
There's no minimum opening deposit,
No minimum balance. And no charge on the 
first eight checks you write each month* You 
get unlimited free use of all Manufacturers 
Hanover automatic teller machines, with 
access to the NYCE " and CIRRUS systems. 
That means you can use over 800 cash 
machines at banks all over the New York area, 
and thousands more across the country.
To open your Manufacturers Hanover 
Basic Checking account, call 1-800-645-6400.
We’ll even help you close your old account 
and make a smooth transition.
If you live in New York, you can't avoid 
writing checks and spending lots of money. 
But now, at least, you won't have to spend 
lots of money writing checks.
We realize 
your potential.
'Ask fur lu ll (let ¿11 Is m i service c li.ir j4es
MANUFACTURERS HANOVER
The Financial Source." Worldwide. Member I Dll
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Good Luck!!!!!!
(You might need it...) <V © .
Best Wishes, 
The tH onickw n
Class One of the S6A
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10. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  M a y  9, 1985
editorial
Spring semester in review
W ith  T h e  M o ntc la rio n 's  la st pu b lica tio n  o f  th e  s e m e s te r, w e  
feel it f ittin g  to  ta k e  a n o sta lg ic  look a t th e  '85 sp rin g  s e m e s te r. 
T h e r e  h a v e  b e e n  cu ltu ra l c lim ax e s, political c o n tro v e rs ie s  and 
a th le tic  v ic to rie s . S o m e  o f  th e  m o re  " n o t e w o r th y  n e w s  sto rie s " 
w e r e :
—  E a r ly  in th e  s e m e s te r , M uslim  m in is te r Louis F a rra k h a n  
s p o k e  a t  M S C  c o u r te s y  o f  th e  B la ck  S tu d e n t  C o o p e ra tiv e  
U n io n. W hile his v is it in sp ire d  s o m e , it a lso s p a rk e d  c o n tr o v e rs y  
c o n c e rn in g  a n ti-s e m itis m . T h e  Je w is h  S tu d e n t U n ion  s h o w e d  
its d isp le a s u re  b y  sta g in g  a p ro te s t  in f ro n t  o f  M e m o ria l 
A u d ito riu m .
—  T h e  p o w e r  o f unifica tio n  w a s  p ro v e n — M S C  s tu d e n ts  united  
a n d  ra ise d  $ 1 ,864 fo r  A fr ic a n  fa m in e  v ic tim s. In th e  sa m e  vein, 
C la ss O n e s  c a m e  to g e th e r  to  s p o n s o r a S t. P a tric k ’s D a y  
P a rty  a t  th e  R a t. E a c h  Class O n e  d o n a te d  s o m e th in g  f o r  th e  
e v e n t , a n d  th e s e  p ro c e e d s  also w e n t  to  v ic tim s  o f  th e  A fr ic a n  
fa m in e .
—  In M a rc h , W illiam  H. G riffith  re p la ce d  Elliot M in in b e rg  as 
v ice  p re s id e n t fo r  A d m in is tra tio n  a n d  F in a n ce . B o a rd  o f T r u s ­
te e s  co m e  to  a firm  decision o nly  a f te r  a n a tio n w id e  se a rch .
— T h e  English  d e p a rtm e n t  to o k  a ste p  in th e  righ t d irectio n. 
T h e  “ V is ito rs  in th e  H u m a n itie s ,” p ro g ra m  w a s  initiated to  
re v ita lize  th e  In tro d u c tio n  to  L ite ra tu re  c o u rse . T h e  p ro m in e n t 
p o e t/ n o v e lis t  Ja m e s  D ic k e y  (a u t h o r  o f  n o ve l a n d  m o tio n  
p ic tu re , D e liv e ra n ce ) , a n d  c o n te m p o ra ry  p o e t S te p h e n  D unn 
(N o t  D a n c in g )  w e r e  t w o  o f  th e  six g u e s ts  in th e  n e w  p ro g ra m .
—  S p rin g  W e e k e n d  '85 w a s  a h ug e  su c ce s s , w h ic h  re in sta te d  
an  " in s titu tio n ” t h a t  w a s  d isco n tin u e d  six y e a rs  a g o — th e  
ca rn iva l.
— A n  S G A  e le ctio n  f i r s t ! T h e  position fo r  th e  R e p re s e n ta tiv e  
to  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  e n d e d  in a 6 0 0 -6 0 0  tie , a n d  w a s  
decid e d  b y  a legislative  v o te .
—  N e w  Y o rk  T im e s '  sc ie n ce  e d ito r W a lte r  Sullivan w a s  th e  
g u e s t  s p e a k e r a t  th e  a n nual P re sid e n tia l L e c tu re  S e rie s. 
Sullivan d iscu s se d  b o th  th e  n e g a tiv e  a n d p o s itiv e a s p e c ts  o f  th e  
w o rld 's  fu tu re  scien tific  o u tlo o k . His le c tu re  w a s  e n title d  
"H o p e s  a n d  F e a rs  fo r  th e  Y e a r  2 0 0 1 .”
—  F iv e  a c to rs  f ro m  th e  R o yal S h a k e s p e a re  C o m p a n y  c ro ss e d  
th e  A tla n tic  via  A IR  (A c t o r s  In R e s id e n c e ). D u rin g  th e ir  five  d a y  
s ta y , th e  C o m p a n y  held 22 c la sses , fo u r  w o rk s h o p s  a n d  five  
public p e rfo rm a n c e s . T w o  o f  th e ir m a jo r p e rfo rm a n c e s  included 
A n  E v e n in g  With B e c k e tt ,  a n d  S h a k e s p e a re 's  p a s to ra l c o m e d y , 
A s  Y o u  Like It. T h e ir  p e rfo rm a n c e s  w e r e  a w e -in s p ir in g  and 
b ro u g h t a ta s te  o f  th e  G lo b e  to  th e  M S C  c a m p u s .
—  T h e  M a jo r T h e a t e r  S e rie s  ha d  a s u c ce s sfu l se a s o n ; h igh ­
lights o f  th is  w e r e  C o m m e d ia  dell 'Arte  a n d  th e  re c e n t  The  
S e r v a n t  o f  T w o  M a s te rs .  M T S  s h a re s  its s u c c e s s  w ith  P la ye rs ' 
p ro d u c tio n  o f  B e y o n d  Th e ra p y.
—  B o th  th e  baseball te a m  a n d  th e  softball te a m  w e r e  w in n e rs  
th is  s e a s o n : T h e  w o m e n  a re  go in g  to  th e  A tla n tic  R egio nals, 
a n d  th e  baseball te a m  is th e  n u m b e r o n e  se e d  in th e  N e w  
J e r s e y  S ta te  A th le tic  c o n fe re n c e  P la yo ffs .
S o m e  m ig h t s a y  th is  s e m e s te r  w a s  n o t m u c h  d iffe re n t  th a n  
p re v io u s  s e m e s te rs , b u t  a n y  s e m e s te r  th a t 's  o v e r  is a w e l­
c o m e d  one ! H a v e  a re s tfu l s u m m e r.
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writers on the world
War memories vivid in U.S.S.R.
L E N IN G R A D  —  It is a r a w  A p ril d a y  a n d  th e  
w a r  is all a ro u n d . I h a v e  d riv e n  a h a lf h o u r o u t 
o f  th e  c ity  in to  a la n d s ca p e  p a in te d  f ro m  a 
m o n o c h ro m a tic  p a le tte  o f  g r a y  a n d  beige.
T o  m y  le ft, a tall g ro v e  o f  w h ite  b irch  tre e s  
h o v e rs  o v e r  lines o f  g r a y  to m b s to n e s . In f ro n t  
o f  m e , h u g e  re c ta n g u la r  m o u n d s  o f  e a rth  
s tre tc h  o u t in ro w s , only identified b y  a d isc re e t 
g ra n ite  m a rk e r  w ith  a n u m b e r: 1942, 1943. In 
e a ch  m o u n d  is b u rie d  1 0,000 people.
In all. th e re  a re  4 6 0 ,0 0 0  S o v ie t de a d  in this 
v a s t ,  h a u n tin g  p la c e , th e  P is k a rio v s k o y e  
M e m o ria l C e m e te ry . T h e y  a re  m e n  and w o m e n  
a n d  children  killed d u rin g  th e  N a zi’s 9 0 0 -d a y  
se ige  o f  L e n in g ra d , killed d u rin g  w h a t  th e  
S o v ie ts  call T h e  G re a t  P a trio tic  W a r. A s  m y  
guide tells m e  in m o rb id  o n e -u p s m a n s h ip , th e re  
a re  m o re  R u ssia n s b u rie d  in this o n e  p la c e m a n  
th e  to ta l n u m b e r o f  A m e ric a n s  lo st in th e  w a r .
F o r  th e  p a s t  w e e k , I h a v e  w a tc h e d  this 
c o u n try  p re p a rin g  to  c e le b ra te  M a y  9, th e  4 0 th  
a n n iv e rs a ry  o f  v ic to ry . It is n o t being c o m ­
m e m o ra te d  co olly  as s o m e  d is ta n t h isto ric 
e v e n t  h e re , b u t  e m o tio n a lly , w ith  all th e  
im m e d ia c y  o f a re c e n t  a n d  n e a rly  fa ta l w o u n d . 
E v e r y  n igh t, on te le vis io n , th e re  is a n o th e r 
w a r  m o vie . E v e r y  m o rn in g , th e  n e w s p a p e rs  
c a r r y  a n o th e r  s to r y : T o d a y  it is th e  ta le  o f  a 
w o m a n  w h o  lost nine so ns.
T h e  th e m e  o f  w a r  is as s o m b e r a n d  relentless 
as th e  R u ssia n  m u sic  b ro a d c a s t  f ro m  th e  
lo u d s p e a k e r o v e r  th e  c e m e te r y . It is so  h e a v y , 
so  c o n s ta n t, t h a t  I a m  te m p te d  to  dism iss th e  
w a r  as a relic re s u s c ita te d  fo r  h olidays, w a v e d  
in f ro n t  o f  th e  p eople  f o r  c u rr e n t  n e e d s ra th e r 
th a n  p a s t. T h e  G re a t  P a trio tic  W a r. a f te r  all, 
fo rg e d  a n atio n  o u t o f  its d iv e rs e  nationalities. 
T h e  w a r  still im p re s se s  S o v ie ts  w ith  th e ir 
vu ln e ra b le  place  on th e  E u ro p e a n  m a p . T h e  
w a r  still sublim inally p e rs u a d e s  m a n y  th a t  
sacrifice s h a v e  to  be  m a d e  fo r  d e fe n se .
B u t  h e re , b e fo re  m e , is a n o th e r re a lity . A  
sm all sa m p le  o f  d e a th . T w e n t y  million S o v ie t 
p eople  died —  o n e  o u t o f  e v e r y  fo u r  citizens.
T h e  fig u re  t ra n s la te s  into sp o u s e s, p a re n ts , 
a n d  n o w  g ra n d p a re n ts . O f  all th e  m e n  b o rn  in 
1922 a n d  se n t to  th e  f ro n t , o nly  th re e  p e rc e n t  
s u rv iv e d . T h e  fig u re  tra n s la te s  into a g e n ­
e ra tio n  o f  2 0 -y e a r-o ld  w id o w s , n o w  6 0 -y e a r  
w id o w s .
A m o n g  th e  o ld e r pe o p le , th e s e  m e m o rie s  
a re  indeed viv id . J u s t  this m o rn in g , Vasili Kulik 
E m e z o v a , a w a r m , e n g a g in g  L e n in g ra d  g ra n d ­
m o th e r  w h o  lived th ro u g h  th e  seige, ta lk e d  to  
m e  in th e  rh y th m ic  ca d e n c e s  o f  a p ra c tice d  
s to ry te lle r a b o u t th e  w in te r  o f  1942. F o r  s e v e n  
m o n th s , she  re m e m b e rs , peolple  lived on a 
ra tio n  o f  125 g ra m s  o f  b re a d  a d a y . Y o u n g  girls 
b ro u g h t fo o d  ra tio n s  to  p eo ple  to o  w e a k  to  g e t 
th e ir  o w n , S o m e  Of< th e s e  girls b ro u g h t  b a ck . . .. .
th e  live babies th e y  fo u n d  in th e  a rm s  o f  th e ir 
de a d  p a re n ts .
T h e  m id d le -a g e d  S o v ie ts , p o s tw a r  b o rn , talk 
a b o u t  w h a t  it w a s  like t o  g r o w  u p  w it h  
s h o rta g e s  o f  e v e ry th in g , e specia lly  fa th e rs . 
E v e n  th e  te e n -a g e r s  w h o  c o n fe s s  —  rolling 
th e ir  e y e s  to  th e  h e a v e n s  —  t h a t  th e y  a re  
tu rn e d  o ff  b y  w a r  m o v ie s  a n d  h a v e  o v e rd o s e d  
on th is  s p rin g ’s p o rtio n  o f h is to ry  p a y  th e ir 
re s p e c ts . A s  a 1 7 -y e a r-o ld  high school s tu d e n t 
said: "I d o n 't  like to  ta lk  a b o u t it w ith  m y  
g ra n d p a re n ts . B u t  it's im p o rta n t  to  re m e m b e r. 
T o  fo rg e t  m e a n s  to  f o rg iv e .”
It s an  a rtic le  o f  fa ith  w ith  th e  S o v ie t people  
th a t  A m e ric a n s  d o n 't  re a lly  u n d e rs ta n d  w a r  
b e c a u s e  it h a s n 't  to u c h e d  A m e ric a n  soil fo r  so 
lo n g . E v e n  a y o u n g  J e w is h  s c ie n t is t  a n d  
re fu se n ik  w h o s e  o w n  p a re n ts  fo u g h t on the  
f ro n t  e ch o e d  th e  c o m m o n  re fra in , " A m e ric a n s  
do n o t u n d e rs ta n d  w h a t  R ussia  w e n t  th ro u g h  
in th e  w a r .”
it is a lso  a s u c c e s s fu l p ro p  o f  p ro p a g a n d a  
th a t  c o n v in c e s  th e  S o v ie t p eo ple  th a t  th e  
e xp e rie n ce  o f w a r  has m a d e  th e m  m o re  diligent 
in p u rs u it  o f  p e a c e . A s  a p ro fe s sio n a l A m e ric a - 
w a t c h e r  a t  th e  U S A  In s titu te  in M o s c o w  tells 
m e  p o in te d ly , "O n e  o f  th e  m ain d a n g e rs  in th e  
w o rld  is th a t  y o u  lack f irs th a n d  e x p e rie n ce e  
w ith  w a r .” Ironically, th is  m a n  w a s  b o rn  in 
1947.
In th e  la st w e e k , A r t h u r  H a rtm a n , th e  U .S . 
A m b a s s a d o r  to  th e  S o v ie t U n io n , trie d  to  
c o u n t e r  s o m e  o f  th is  fe e lin g . In a le t t e r  
pub lish e d  h e re  to  c o m m e m o ra te  th e  m e e tin g  
o f  S o v ie t a n d  A m e ric a n  so ld iers on th e  Elb e , he 
w r o te : “O u r  sa crifice s re m a in  as real a n d  as 
v iv id  to  u s  as th o s e  o f  th e  S o v ie t U n io n  a re  to  
its pe o p le . W e  hold th e m  no less sa c re d . A n d  
w e  le a rn e d  n o  le s s  f r o m  t h e m ."  B u t  his 
m e s s a g e  w a s  e ra s e d  b y  re p o rts  o f  R e a g a n 's  
plan to  v is it B itb u rg . In o r  o u t o f  g o v e rn m e n t, 
th e  S o v ie ts  I m e t fo u n d  th a t  trip  to  lay a 
w r e a th  in a Nazi c e m e te r y  incredib le , in se n ­
sitive , e v e n  sacrilegious.
W a lk in g  d o w n  th e  p a t h w a y  b e tw e e n  th e s e  
c o m m o n  g r a v e s , co u n tin g  b y  th e  te n s , th e  
te n s  o f  th o u s a n d s , I a m  s tru c k  b y  h o w  fa r  th e  
t w o  p o w e r s  h a v e  tra v e le d  f ro m  th e  Elbe, fro m  
th e  tim e  w h e n  w a r  m a d e  us allies. W h a t a 
c e m e te r y  th is  w o u ld  h a v e  b e e n  f o r  a p re s ­
idential v is it —  a place to  side w ith  v ictim s, n o t 
a g g re s s o rs . It's th e  v ic tim s  w h o  inhabit th e s e  
g ro u n d s  n o w , h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o f  th e m .
A n d  on th is  d a m p  a n d  d ism al d a y . a t  th e  
n adir o f  re la tio n s b e tw e e n  m y  c o u n try  a n d  this 
o ne, th o s e  g r e a t  h u m p s  o f  c o m m o n  g ra v e s  
s e e m  less like a m e m o ria l to  th e  d is ta n t  p a s t 
a n d  m o re  like a w a rn in g  a b o u t th e  fu tu re .
• ^ ^ ^ ^ e / te rT S o o S m a n ^ a ^ y riS Jc a te S T o T u rrin T s t -
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a y  9, 1985 1 1 .
letters
The last word on Armenian genocide
T o  the editor:
In re s p o n s e  to  M r. B a tk a y 's  a rticle  
w h ic h  a p p e a re d  in th e  M a y  2 n d  issue 
o f  T h e  M o ntcla rion,  it is in deed a sad 
c o m m e n ta ry  w h e n  th e  e x e c u tio n e r is 
e q u a te d  w ith  th e  e x e c u te d .
If M r . B a t k a y  to o k  t h e  t im e  to  
in v e s tig a te  th e  d o c u m e n ts  in th e  U .S . 
N ational A rc h iv e s  in W a sh in g to n , D .C ., 
he w o u ld  realize th e  full d im ension  of 
t h e  c a t a s t r o p h e  o f  t h e  A r m e n ia n  
ge n o cid e  a n d  be  unable to  ju s tify  it. 
H e re  t h e  G e n e ra l R e c o r d s  o f  th e  
D e p a rtm e n t  o f  S ta te  includes w ith in  
th e m  th e  e x te n s iv e  d ip lom atic c o r­
re s p o n d e n c e  re la tin g  to  th e  Internal 
A ffa irs  o f  T u r k e y .  O n e  file, in p a r ­
tic u la r, th e  p e rio d  o f  tim e  b e tw e e n  
1910 a n d  1929, c o v e rs  th e  A rm e n ia n  
g e n o cid e . T h is  file co n ta in s  re p o rts  
a n d  d o c u m e n ts  f ro m  m a n y  so u rce s, 
including m issio naries f ro m  G e rm a n y , 
th e  U .S . a n d  o th e r c o u n trie s , co n su la r 
officials, re lief w o rk e rs  a n d  e y e w it ­
n e ss s u rv iv o rs .
D uring th e  m a s sa c re s  b e tw e e n  1915 
to  1923, th e  U .S . n e w s p a p e rs , e s ­
pecia lly th e  N e w  Y o rk  T im e s  ■ g a v e  
p ro m in e n t c o v e ra g e  o f th e  d e p o rta ­
tio n s and slayings o f  th o u s a n d s  of 
A rm e n ia n s . Pleas w e r e  m a d e  b y  Lord  
B r y c e , th e  Pope and U .S . A m b a s s a d o r 
H e n ry  M o rg a n th a u  to  e n d  th e  m a s ­
sa c re s , w h ich  a p p e a re d  in th e  n e w s ­
p a p e rs  o f th e  t im e s . O b je ctive  sch o la r­
s h ip  w o r l d w i d e  d o c u m e n t e d  t h e  
e v e n ts .
A m e ric a n s  during this tim e  se n t o v e r 
m issio n a rie s to  s e t up c a m p s  fo r  th e  
th o u s a n d s  o f  o rp h a n e d  A rm e n ia n s ,
a lth o u g h  this aid w a s  b lo ck e d  in m a n y  
a re a s . T h e  R ed C ro s s  w a s  e v e n tu a lly  
b a n n e d  in T u r k e y  a n d  no th in g  fu rth e r  
w a s  done.
A f t e r  W o rld  W a r  II, w h e n  th e  U .S . 
c h a n g e d  its policy to  o n e  o f  a m ity  and 
c o m m e rc e , in th e  light o f T u r k e y 's  
s tra te g ic  location, it w a s  th e n  th a t  th e  
m edia s ta rte d  to  a llo w  su ch  qualifying 
te r m s  as a lleged o r  s u p p o s e d  to  be 
used in re fe re n c e  to  th e  e x te rm in a tio n  
o f  t h e  A r m e n ia  p o p u la t io n  in t h e  
O tto m a n  E m p ire . T h is , d e sp ite  th e  
fa c t  th a t  since W o rld  W a r I th e  T u rk is h  
g o v e rn m e n ts  h a v e  g ive n  e x c u s e s  as 
w e ll as ju s tifica tio n s  f o r  th e  ge n o cid e  
w h ich  c o n tra d ic t  e a ch  o th e r.
W e  w o u ld  d ish o n o r th e  v ic tim s  and 
s u rv iv o rs  o f th is  h e in o u s crim e  if w e  
w e r e  t o  f o r g e t  o r  t o  j u s t i f y  t h e  
A rm e n ia n  g e n o cid e . T h e  a ttitu d e  and 
m e n ta lity  th a t  led to  th e  ge n o cid e  
co n tin u e s  to d a y  a m o n g  th e  le a d e rs of 
T u r k e y . A  m a tu re  g o v e r n m e n t  should 
be  able to  a d m it to  its p a s t  m ista k e s . If 
th e  re g im e s  a re  a llo w e d  to  fo rg e t, a n d  
a s k  th e  w o rld  to  f o rg e t  a b o u t th e  
m u rd e r  o f  o n e  a n d  a half million lives, 
w h o  is to  s a y  th a t  th e y , a n d  o th e r  
g o v e rn m e n ts , will n o t u se  g e n o cid e  as 
an  im p lim e n t o f  g o v e r n m e n t  policy in 
th e  fu tu re ?
T h e  fa m o u s  G e rm a n  a u th o r, F ra n z  
W e rfe rl's  F o r t y  D a y s  o f  M u s a  D a g h  is 
b a se d  o n  th e  A rm e n ia n  co n d itio n s  o f 
his t im e s , a n d  has b e e n  tra n s la te d  into 
m a n y  la n g u a g e s, including English.
Lo rig  Ham parian  
J  u n io r/co m m u nica tio ns
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Demonstrations are
T o  the editor:
A re  to d a y 's  college s tu d e n ts  looking 
f o r  a fig h t?  It s e e m s  t h a t  w a y . F o r  th e  
la st w e e k  a d e m o n s tra tio n  o f  so m e  
kind h a s b e e n  e ith e r te le v is e d  o r in th e  
p re s s . F ro m  B e rk e le y  to  Colum bia  it 
s e e m s  like th e  "b a d  old d a y s ” o f  th e  
6 0 's  a re  co m in g  b a c k  like a re c u rrin g  
n ig h tm a re . T h e  t w o  really  “ in" th in g s  
to  p r o te s t  th is  y e a r  a re  th e  R e a g a n  
A d m in is t r a t io n 's  p o lic y  in C e n tra l 
A m e ric a  a n d  A m e ric a n  c o rp o ra tio n s  
b u sin e ss dealings in S o u th  A fr ic a . I'm 
n o t co m p la in in g  a b o u t th e  rig h t to  
p rb te s t , w h ic h  is f re e d o m  t h a t  should 
be  ch e ris h e d  a n d  p ro te c te d . B u t  do 
th e s e  p ro te s te rs  h a v e  all th e  fa c ts ?
A n y  logical p e rs o n  ca n  see  th a t  
a p a rth e id  is a n  evil p ra c tic e , b u t if 
A m e ric a  pulls o u t  its in v e s tm e n ts  it 
ca n  o n ly  h u rt  th e  b la ck s th e re  e v e n  
m o re . In A m e ric a n  co m p a n ie s  in S o u th  
A fr ic a , b la ck s c a n  rise to  m a n a g e m e n t
"in ” on campuses
level jo b s  a n d  re c e iv e  th e  s a m e  p a y  
a n d  t r e a t m e n t  as w h ite s .
T h r o u g h  A m e ric a ’s e x a m p le  a n d  th e  
R e a g a n  A d m in is tra tio n  w o rk in g  w ith  
th e  S o u th  A fr ic a n  g o v e r n m e n t  a p a r t ­
heid ca n  be  d o n e  a w a y  w ith .
A n o th e r  issue th a t  c a m p u s  p ro te s ­
te rs  a re  sc re a m in g  a g a in s t is aid to  th e  
c o n tra  re b e ls . T h e y  s e e m  to  see  th e  
p ro p o s e d  aid a s  th e  U .S . ca u s in g  
tro u b le  f o r  th e  p e a ce -lo v in g  S andi- 
n ista s . I w o n d e r  if th e s e  s tu d e n ts  a re  
a w a r e  th a t  th e s e  “p e a ce -lo vin g" people 
a re  p ra c tic in g  g e n o cid e  a g a in s t th e  
M i  s k  ito  Indians in N ica ra gu a ? O r th a t  
th e y  h a v e  ce n so rsh ip  o f  th e  m edia?
It’s g o o d  to  see  so m e  social in v o lv e ­
m e n t on A m e ric a 's  co lleges besid e s 
p a rtie s , b u t s tu d e n ts  sh o u ld n 't igno re  
fa c ts  f o r  th e  sh e e r ro m a n tic is m  o f 
c a m p u s  d e m o n s tra tio n s .
S te v e n  L ettiere  
S en ior/E n glish
For Your Books 
APO Used Book Store 
starts next semester
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Another semester complete and 
Th e  Montclarion couldn't have 
done It without the following people
Lynn Becker Elizabeth Millar
Joanne Cummings Doug Murphy
James Curran Jim Nicosia
Pasquale DiFulco Bill Normyle
Wendy Deja Maria Papaianni
Stacey Dunleavy Susie Resnick
Maureen Freeburg Lisa Ricotta
Rich Hango Matt Russas
Mary Heffernan Sue Ryall
Karen Hughes Anna Schiavo
Debbie Jackson Jennifer Slechta
Angela Klaus Abby Schwartz
Betsy Keating (come back!) Karen Schwarz
Vladimir Koump Perry Schwarz
Lisa Martucci Shawn Smith
Mike M. “Zoom” Mensa Warren Thomas
MaryAnn Milcetic Pasiano Villanueva
Mike Woods Michael McKeon
Goodbye to Susan August & Mark Bayles
, «J t.Jm.
Thank you all!
Everyone have a great summer
and next fall remember to . . .  
get between our sheets!
The Montclarion is a  c l a s s  i o r g a n iz a t io n  o f  t h e  s g a
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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B y M a ry  Ellen M aclsaac
N o w  th a t spring break is o v e r, M 5 C  
stu d e n ts  a re  back to  th o  grind  of 
w riting  te rm  papers and taking exam s.
A re  you already * «red o f  all the  school 
w o rk ?  Do yo u  w isn  yo u w e re  back In 
the sun? Do you need a little lift, but 
yo u ju s t c a n 't tak e  a break?
T h e n  co m e  to  th e  first annual "P a rty  
cUnder the  S un." Spring W eek® nd ’85 ? 
i&sNs S C  A  sponsored e v ^ ^ ^ ^ M fe a d u le ^
m en and  w o m e n . S tu d e n ts  will have  I 
to  p ay a n  a dm ission fe e . w h ic h  will go  | 
to w a rd s  p urch a se  o f the  prizes.
O n  T h u rs d a y . C L U B  will sp on sor a I 
g am e of sim on sez and P layers will 8 
p ro vide  c lo w g ^ a M m im e s .
A e e o B i^ M B i ^ m a a ^ a . c a rn iv a l is ■
v ice  p re  
Finance.
;u9**s 
>a/d e  
thr«* 
h the
90 on
Spring ‘85...A Look Back
■ . : . . . . .
"Ii" istlr  spoaks a( MSC lecture .
Mr _ ■«« s t i r—i ! c P V T l I l l u
| B [ " B ^ B B P  ... .„„i/han IS 31111x;— :: FarraKiw"
W h o  s p o k e  T u e s d a y  n ig h t  „ «g a te . • - « .  M l f l l o l v l  '  d  «  * 7 ^ ^ " * *  * 7 n d
■ q 11 students C l ^  asor.swer.
¡ ■ H  J v ®  ^  ( A
a ' ^ e foe<i t h e  .e c t  e t ^  ' r
d B od<oa „ o o t F w ^ m
V x V N
M a c ls » , c  „  s t u d B O t
B Y  *  t n e  j e w ^  aDo o t
Mfd'f*:*, were„on US„  .dentCooP*^ MuSl.m 
’ laCK t r a c e  °f spe3 for a 'BCture
£  j S V J p r g p i r
to * - °€»
% > . .  *'f.1
under thomuci iiib aim
ng Weekend ’85 plans 
ake campus a carnival
La ter. S urfin ’ M S C  Night g e ts  unde 
i  r. S  w a y . com plete  w ith  a tw is t  contei
&i   _.  .  _c A nH  se h a fh in n  c. >.♦ ^ r . ♦ o .  * t u . i
%
Og
A \ \ \
\V * > \
t V \ V 4
r A A A v A  
, A v  -  ' A
a s s « ....i s s a ;G r i f f i t h  w »H  s « r v e °  « o r  f iv e  y e a r s ,  a n du s e s  s e c u r i t y  ■ m  a d d i t io n .  A u x ilia ry  B o a r d  o f  R e 8 *  t  a ,  th e  U n iv e r s it y  o f
A f t e r  a n a t io n w id e  s e a rc h . M i  m t n a g e  t h e  « " • " « *  ® s t u ( W n t  a s  a n  » « < * £  y e a r s  .
A f t ? ' , T ... -,.a s h a s s e le c te d V f lf ta m  ice s  a n d  th e  F * c o  v imnois fo r fo“ ' V  B a c h e lo r
°r” Wen C o P O o r a t w e A s s o o ^ ^ ^ ,  ^
n t s  In Griffith. *J t g j„.jr- V /  ; '  • i m j i - i i v r s i t y  o f  Winois. andh
m inois.«° 9 l e M B e M H I I B n w i i l M g iff|g|||^, , M n  i n « ii “
' " ' “ " « '-f -o n . Ssembiv
^  w r n . jfr# n ^  -
Contemporary poet Tefiecis modern day
o V - U— IV .
B y  W a r r e n  T h o m a s
P o e t S t e p h e n  D u n n , w in n e r  o f  t w o  
N a tio n a l E n d o w m e n t  F e llo w s h ip s  fo r  
p o e t r y ,  a s  w e ll  a s  t h e  p re s t ig io u s  
G u g g e n h e im  F e llo w s h ip , g a v e  t h e  f irs t  
o f  s ix  le c t u r e s  in  t h e  "V is ito rs  in t h e  
■ ?. .m a n itie s "  p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y
-'♦ rn p n t.
collectively p ushed the  w h a le s bach 
into the  w a te r
D un n  explained th a t it w a s  this 
display o f c o m m u n ity  in vo lve m e n t 
w hich  inspired him  to  com pose the  
poem .
W h e n  a s k e d  if he h a d  a ctu a lly  
w itn e s se d jth e  M a rg a te  com m un ity 's  
mined to  a n s w e r.
m usic." D un n  a dded th a t m o s t song  
lyrics a re  “trite  and  re p etitious."
G e o rg e  F>etty and  M o rt Rich, both  
p ro fe s so rs  in th e  English d e p a rtm e n t, 
a re  th e  co -ch a irm e n  of the  "V is ito rs  in 
th e  Hum anities" p ro g ra m
p e tty  e x p la in e d  U ^ ^ ^ - n s p i r e d
to  initiate th “  
revitalize
B y  W a rre n  T h o m a s
Poet and novelist Ja m e s D ickey gave
the  i r ? C' U"  ° f the  "V ic to rs  in 
th e  H um anities" series last T h u rs d a y
° ’Ckev ®  b e st k n o w n  fo r  his novel.
De/< verance. w hich
w a s  a d a p t e d  in to  a
I h e
fo r th e  R iti-H e m in g w a y  A w a r d  for 
L i t e r a t u r e  in P a ris  D l c k .y  w ill 
participate  in the judging n ex t w ee k  
along w ith  William S tyro n . a uth or of of 
Sophie  s ChoicBiijsM,.
at MSC
w a s  publish. d Latfir th .s w a s
Ts?T  nZt ^ n° D * "— » .  in9 7 0  D ic k e y  said  he w r o t e  th e  
™ - Clar . ' -  PoPuiar mChrisversion of Kic
M o n i c l a r i o —
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That’s Enter
F ro m  F e b ru a ry  6 -9 , P la ye rs  ro c k e d  th e  c a m p u s  w it h  la u g h te r lr 
b a w d y  c o m e d y  h a d  so m e  d a te d  jo k e s , b u t th e y  w e re  succes 
P ictu re d  here a re  S te v e  S tra n g -W o lf , S te v e n  F rie d m a n  and Pa
F iv e  m e m b e rs  o f the  R S C  v is ite d  M S C  as p a rt  o f  a 
w o rk s h o p s , p o e try  re a d in g s  a n d  b ris k , w i t t y  thea  
B a x te r , Je n n ie  S to lle r, P a tric k  G o d fre y  and G e ra ri, M a rc h  1 
ltertaine<  
,«>nt w » s
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rtainment!
P h o to  b y  R ich  H a n g o
ite r in B e y o n d  T h e ra p y. T h is  z a n y , su rp ris in g , 
uiccessfully re v ita lize d  b y  the  ta le n te d  ca s t, 
id  P a tricia  K itchell.
n ® ¿as* 
a a r r y _  _ VVee
t r Ocle Z
T ra c y  ,OUr,c^ e s 
L ° rp.
: o f  an  A IR  (A c t o r s  in R e s id e n ce ) p ro g ra m , o ffe rin g  a ctin g  
th e a tric a l p e rfo rm a n c e s . P ictu re d  a re  A la n  D a v id , L y n s e y  
e ra rd  M u rp h y .
/ » e r e 
0r»n o r  
° "e d  -
JSmg * ¡ 1
S S S R S S s
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MSC Baseball sets sights 
on NCAA World Series title
C o o n e y feels th e  u p g ra d e d  schedule • 
will help th e  te a m  w h e n  it c o m e s  tim e  »€ 
fo r  to u rn a m e n t play. "I w a n t  to  get 
o u r  h it te r s  u s e d  to  fa c in g  g o o d  * 
p itching ," said C oo ne y. "T h e re 's  no > 
sense  in fe astin g  on  so m e  H u m p ty  v! 
D u m p tys . I w a n t  to  keep o u r h itte rs | 
p rim ed."
W h at Cooney's plan to  d o  Is to  p repare  | 
the  Indians' b ats  fo r  th e  kind o f t o n /  
n o tch  p itching th e y 're  going  to  
th e  N o rth e a st Regional T o  
and. hopefully, th e  W orld  
re c o rd  m ight s u ffe r, t t n  æ
ch an ce , b u t I t h in k ^ * ^  
in th e  long J t k
B y J im  Nicosia
If th e re 's  o ne  th in g  th e  M S C  c am p u: 
has g o tte n  used to  o v e r th e  ye a rs , it*? 
th e  success of th e  Indians’ baseba. 
tea m
La st y e a r’s Indians, in th e ir first 
s e a s o n  u n d e r  H e a d  C o a c h  K e vin  
C o o n e y , f in is h e d  w it h  t h e  m o s t  
successful season in M S C  baseball 
h istory . T h e y  p o ste d  a 3 2-12-1  record , 
s w e p t  th e  N C A A  N o rth e a s t Regional 
to u rn a m e n t, and e ve ntu ally  finished 
th ird  in th e  Division III W orld  Series.
A s  th e  190S V a rs ity  Baseball Outlook 
release sa ys. "L a s t y e a r  will be a 
to u g h  a ct fo r  th e  Indians to  fo llo w ." 
Fo ur Indians f ro m  th e  1904 squad 
w e re  lost to  g rad ua tio n. M ike  Nicosia. 
Jo h n  S e tm o u r. M ike B utle r, and  A n ( ^
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A t C o st In v e n to ry  L iq u id a tio n  
One T im e O nly: M ay  6 - M ay  23 
It's  w o rth  a Look: C h an gin g  D aily  
—The C ollege Store
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orts/entertainment
In d e p e n d e n t  S t u d y  P r o d u c t io n s  a t  S t u d io
T h e a t e r
M ed e a  will be  d ire c te d  b y  A n d r e w  J M  R e g ie c as an  In d e p e n d e n t S tu d y  
P ro je c t in th e  S tu d io  T h e a t e r  on M a y  1 0  a t  4 p .m . a n d  M a y  11 a t 8 p .m . R o n 
G a s p a rin e tti is d e signing  th e  se t a n d  lights; T in a  M a rie  H e n d ric k s  is S ta g e  
M a n a g e r.
ja s t  m e m b e rs  o f  M ed e a  include D iane A sla n is , K e rn a n  Bell, F ra n  G u m b , 
F ra n k  C a lafiore , D u a n e  E g y u d , P a trick  K e e n a n , M a ria  M antlik , C hristine  
Y a co ve lli, N ich o le tte  V a y ta y  a n d  G a ry  M ink.
A lso  on th e  In d e p e n d e n t P ro je c ts  a g e n d a  is G rea ter  Tu n a ,  a c ra z y , ch a o tic  
c o m e d y  full o f  w e ird , b la ck  h u m o r. W ritte n  b y  J a ts o n  W illiam s, Jo e  S e a rs  and 
E d  H o w a rd , this trip le  co llaboration  utilizes only th re e  a c to rs , S p e e c h / Th e a te r  
m a jo rs  K e vin  F a b ia n , M ichele T a u b e r  a n d  G e o ffre y  M o rris , to  p la y t w e n t y  
roies.
M ichael M c F a d d e n , g ra d u a te  S p e e c h / T h e a te r  m a jo r, is d ire ctin g  th e  
p ro d u c tio n ; S ta g e  M a n a g e r is T im  H e rm a n . D a v e  C a m p an ile  is d e signing  th e  
lighting , J a m e s  M a rtin o  is in c h a rg e  o f so u n d  a n d  c o s tu m e s  a re  d e sig n e d  b y  
A la n  H ilo w itz . All a re  S p e e c h / T h e a te r  m a jo rs  a t M S C .
G rea ter  T u n a  will be  p re s e n te d  on M a y  14 a t 8 p .m . a n d  M a y  1 5 a t 2 p .m . and 
8 p .m . a t th e  S tu d io  T h e a te r .
A d m iss io n  to  b o th  s h o w s  is fre e .
Piano Recital
B a rb a ra  H o lm q u e s t, p ia n ist, re tu rn s  to  M S C  to  g ive  a p iano re cita l in 
M c E c h e rn  R ecita l Hall on W e d ., M a y  1 5, a t  8 p .m . T h e  p ro g ra m  b egins w ith  
"S o n a ta  in D  m a jo r (N a p o lita n a )” b y  Paradisi. Fo llo w in g  will be  "S o n a ta  in G  
m a jo r, o p u s 7 8 ” b y  S c h u b e rt, "N o v e le tte , O p u s  21 , no. 8" b y  S c h u m a n n  and 
th e  p ro g ra m  co n clu d e s w ith  ” Le to m b e a u  de C o u p e rin " b y  R avel.
H o lm q u e s t w a s  a s tu d e n t a t  th e  Juilliard  G ra d u a te  S cho o l f o r  m a n y  y e a rs  
w ith  Carl F r ie d b u rg , o n e  o f  th e  last s u rv iv in g  pupils o f Clara S c h u m a n n . T h e  
intesified  s tu d y  o f  S c h u m a n n 's  life a n d  w o r k  o fte n  leads b a c k w a rd  as w ell as 
f o r w a r d  in tim e : to  classic, im p re ssio n istic  a n d  to  n e o cla ssic  m u sic . It 
th e re fo re  s e e m s  a p p ro p ria te  to  s u rro u n d  S c h u m a n n ’s w o r k  w ith  co m p o si­
tions b y  Paradisi, S c h u b e rt and R avel.
A d m iss io n  to  th e  recita l is fre e  a n d  o pen to  th e  public, f u rth e r  in fo rm a tio n  
m a y  be  o b ta in e d  b y  calling L a u ra  W o o d s o n -H a m m o n d , 8 9 3 -4 2 3 7 .
H u m m e l / T o p p e r  E x h ib i t  a t  Gallery  O n e
"P e o p le , P la ce s a n d  F a c e s ” is th e  title  o f  a b la ck  a n d  w h ite  p h o to g ra p h ic  
e x h ib it to  be p re s e n te d  b y  E ric  H u m m e l a n d  S u s a n  T o p p e r  a t  M S C . T h e  
e x h ib it in G a lle ry  O n e  on c a m p u s  w ill o p e n  on T u e s .,  M a y  14, a n d  will ru n  
th ro u g h  F ri., M a y  31. T h e r e  will be  an  o p e n in g  re c e p tio n  f o r  th is  e x h ib it on 
S u n ., M a y  19, f ro m  2 to  5 P .M .
H u m m e l is a re s id e n t o f  H o b o k e n  and a m a s te r 's  ca n d id a te  in a rt , w ith  
s tu d io  c o n c e n tra tio n  in p h o to g ra p h y  a t  M S C . M o s t  o f  his w o r k  is d o n e  on 
in fra re d  film , a n d  is o f e ith e r su rre a listic  la n d sca p e s o r  can did  s tre e t  
p h o to g ra p h y .
S u sa n  T o p p e r  is a re s id e n t o f M e tu c h e n  a n d  w a s  a full tim e  g ra d u a te  
s tu d e n t in th e  Fine A r t s  d e p a rtm e n t  a t  M S C . She to o k  p firt  in th e  “ Ellis 
Is la n d -D o c u m e n ta tio n  a n d  In te rp re ta tio n  V isual A r t s  W o rk s h o p " th e  p a s t 
t w o  s u m m e rs , a p h o to g ra p h ic  d o c u m e n ta tio n  o f  Ellis Island buildings f o r  th e  
N atio nal P a rk  s e rv ic e  p rio r to  its rebuilding.
T h e  e x h ib its  a re  f re e  a n d  o p e n  to  th e  public. G a lle ry  O n e  is o p e n  w e e k d a y s  
f ro m  9 a .m . to  5 p .m . F u r t h e r  in fo rm a tio n  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling 
R o se a n n e  M a rtin , 893-51 13.
N e w  Y o r k  P h i lh a rm o n ic  E n s e m b l e s  a t  M S C
T h e  N e w  Y o r k  P h ilha rm o n ic E n s e m b le s  co n clu d e s th e ir se rie s o f c h a m b e r 
m usic c o n c e rts  a t  M S C  on S u n ., M a y  12, w ith  a "M o th e r 's  D a y  T r e a t .” T h e  
c o n c e rt  b e gin s  w ith  “ P h a n ta s y  Q u a r te t  fo r  O b o e , Violin a n d  Cello, O p u s  2 "b y  
B e n ja m in  B r itte n , fe a tu rin g  S h e rry  S ly a r, o b o e ; G abriel B a n a t, violin; Ju d ith  
N elson, viola a n d  N a th a n  S tu tc h , cello.
A lso  on th e  p ro g ra m  will be  “T r io  fo r  F lu te  B a s s o o n  a n d  Piano, G  m a jo r, 
O p u s  119" b y  Frie d rich  K u h la u , p e rfo rm e d  b y  Je a n n e  B a x tre s s e r , flu te ; 
D a vid  Carroll, b a s so o n , a n d  Jo n a th a n  F e ld m a n , piano.
L a s t  on th e  p ro g ra m  will be  “O c t e t  fo r  W in d  In s tru m e n ts  a n d  S trin g s . F 
M a jo r, O p u s  P o sth , 1 16” b y  F ra n z  S c h u b e rt, p e rfo rm e d  b y  P e te r S im e n a u e r, 
a m e m b e r o f  th e  M S C  fa c u lty , c la rin e t; Je r o m e  A s h b y , also on th e  M S C  
fa c u lty , h o rn ; L e o n a rd  Hindell, b a s so o n ; C h a rle s R ex violin; G ino  S a m b u c o , 
violin; Paul S a m b u c o , violin; N a th a n  S tu tc h , cello a n d  W illiam  B lo ss o m , 
d o u b le b a ss.
T ic k e ts  fo r  th is  c o n c e rt  a re  $ 1 1 s ta n d a rd , $8  f o r  s tu d e n ts  w ith  valid M S C  
I D. a n d  se n io r citizens a n d  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling th e  O ffice  o f  Cultural 
P ro g ra m m in g , 893-51 12.
DRINKING AND DRIVING
CAN KILL A  FRIENDSHIP
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a y  9, 1985 19.
H o rs e  p a in te r R ic h a rd  S to n e  R e e ve s cre a te s  a d ign ifie d  p o rtra it  o f  cha m p io n  
ra ce h o rse  S le w  O ’G o ld  in th is  1 9 8 4  w o r k .
M ontclair Museum exhibits equine paintings
B y  S .C . W o o d
D u s t o ff  y o u r  riding silks, b lack y o u r 
b o o ts  a n d  g e t  re a d y  to  p a rtic ip a te  in 
T h e  S p o r t  o f  K in g s :  T h e  A r t  o f  Richard  
S to n e  R eeves.  T h is  n e w  e x h ib it a t  th e  
M o n tc la ir A r t  M u s e u m  will also please 
th o s e  a e s th e te s  a n d  a th le te s  w h o  
p re fe r  to  k e e p  th e ir  fe e t  sa fe ly  on th e  
g ro u n d .
B o rn  in 1919, p a in te r R e e v e s  w o rk s  
in th e  g re a t  tra d itio n  o f h o rs e  p a in te rs , 
beginning w ith  18th c e n tu ry  English 
a r t is t  G e o rg e  S tu b b s . A s  c u r a t o r  
S te p h e n  R. Edidin p o in ts o u t, h o rse  
ra cin g  w a s  also p e rfe c te d  in th e  18th 
c e n tu ry , w h e n  S tu b b s  m a d e  h o rse  
painting in to  an in d e p e n d e n t a rt  fo rm .
R e e v e s — unlike S tu b b s, w h o  p a inted  
bucolic sc e n e s  a n d  h o rs e s  in m o tio n —  
c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  p o r t r a it s  o f 
fa m o u s  2 0 th  c e n tu ry  ra ce  h o rse s .
T h e  h o rs e s  p o se  in profile  like pol­
ish e d  tro p h ie s , s e re n e ly  im m o b ile , 
displaying their im pressive  m u scu la tu re  
a n d  b o n e  s tru c tu re , rig h t d o w n  to  th e  
in tric a te  t ra c e r y  o f  th e  ve in s  o f th e s e  
p o w e rfu l c re a tu re s .
In c o n tra s t , th e  para d isia ca l b a c k ­
d ro p s  a re  s o ft, w is p y , u n d e rp la y e d . 
T h e  h o rs e s  p o s e  fo r  R e e v e s ’ c a m e ra ­
like e y e  in la n d sca p e s o f  sp rin g  g re e n , 
u n d e r s u n n y  sk ies, th e  b e tte r  to  s h o w  
o ff  th e  anim als ' s m o o th ly -p o lis h e d , 
g lo ssy  co a ts .
H u m a n  f ig u re s  s o m e tim e s  a c c o m ­
p a n y  th e  h o rs e s ; in R e e v e s ' m o n u ­
m e n ta l 1979 w o rk , Noble dancer w ith  
J o c k e y  S t e v e  C a u th e n ,  C a u th e n  is 
clearly a s e co n d a ry  figure ; o th e r h um an 
s p e c ta to rs  a re  re d u c e d  to  m e re  dabs 
a n d  d o ts , m inim alistically s u g g e s te d  
b y  th e  a rt is t , w ith o u t  th e  in trica te  
detail lavished on th e  h o rse s .
H ence R e e ve s is a p a in te r w h o  p leases
h o rse  lo v e rs , w e ll-v e rs e d  s p o rts m e n  
a n d  co n n o is s e u rs  o f  th e  a rt  o f  anim al 
p a inting. F o r  th e  u n v e rs e d , ca p tio n s 
a c c o m p a n y  e a ch  w o rk , e n la rg in g  on 
th e  c a re e r o f each  p rize -w in n in g  ho rse . 
P h ar La p ’s tra g ic , s h o rt  c a re e r is 
re la te d  a lo n g s id e  th e  t r iu m p h s  o f 
S e c re ta r ia t . O n e  o f  th e  m o s t noble 
h o rs e s  d isp la ye d  is E u ro p e a n  ch a p  
A rd ro s s , w h o 'w o n  14 ra c e s , tw ic e  
ta k in g  th e  c o v e te d  A s c o t  G old cup.
A  f e w  a ctio n  p ie ce s a n d  skillful pencil 
s k e tc h e s  a re  included in th e  exhibit. 
T h e s e  a re  as d etailed  a n d  e x a c t  as th e  
posed p o rtra its , b u t m o re  s p o n ta n e o u s 
in m o o d .
T r o y  W inning E p s o m  D e rb y  (  1 9 7 9 ) is 
p a in te d  in th e  spirit o f D e g a s , as th e  
fa c e le s s  jo c k e y  ra c e  t o w a r d s  th e  
v ie w e r; Genuine Risk Winning K e n tu c k y  
D e r b y  (  1 9 8 0 ) is g iv e n  im m e d ia cy  b y  its 
d ra m a tic  diagonal co m p o sitio n  and b y  
th e  c ro p p e d  sides, w h ic h  c re a te  th e  
illusion o f  a p h o to  ta k e n  in sta n tly , as 
th e  c h a m p  p re p a re d  to  c ro s s  th e  finish 
line.
F o r th o s e  w h o  e m p h a tic a lly  h a te  
h o rs e s , b u t  p re fe r  c o s tu m e s  a n d  t e x ­
tiles, th e  selection  o f  25 paisley sh a w ls  
f ro m  th e  collection o f  C h a rle s M arshall 
R o b e rts o n  m a y  be  o f in te re st.
T h e  s h a w ls  a re  h u n g  on th e  w a ll to  
display th e ir  in tric a te  p a tte rn s  and 
details. W o v e n  w o o l a n d  silk in Paisley, 
S co tla n d  (n e a r  G la s g o w ), th e y  a re  
inspired b y  d esigns c re a te d  in K a sh m ir.
A c c o m p a n y in g  th e  s h a w ls , w h ich  
re a c h e d  th e  h e ig h t o f  p o p u la rity  in th e  
m id -1 9 th  c e n tu ry , a re  c o n te m p o ra ry  
c o s tu m e s  a n d  co lo r p rin ts , d isplaying 
h o w  th e  sh a w ls  w e r e  gra ce fu lly  d raped 
o v e r  th e  a rm s  o f  fa sh io nable  ladies.
B o th  e xh ib its  co n tin u e  th ro u g h  Ju ly  
31.
Self-immolation for Immortality
-A n d  I craw led  
an d craw led  
and craw led  
to  th e  low est rung 
o f  d eh u m an ity  
to  d isco v er  th e  m ean in g  
o f  van ity
and th e  e lu s iv e  e s s en c e  
o f  etern ity .
—Victor Amadi
orts/entertomment
Summer reading list
B y  L. C la ire  M a rtu cc i
N o w  th a t  th e  e n d  o f  th e  s e m e s te r  is 
n e a r a n d  s u m m e r is ra p id ly  a p p ro a c h ­
ing, I’ll b e t a lot o f y o u  a re  d e s p o n d e n t 
o v e r  th e  p ro s p e c t  o f sp e n d in g  th e  
n e x t t w o  o r th re e  m o n th s  w ith  v irtu a lly  
n o th in g  to  do.
W ell, f r e t  no m o re ! S u m m e r is th e  
p e rfe c t  tim e  to  pick up a n d  re a d  all of 
th e  b o o k s  y o u  had to  sh e lve  du rin g  th e  
sch o o l y e a r  b e c a u s e  y o u  w e r e  to o  
b u s y  w r it in g  ( o r  p u r c h a s in g )  t e r m  
p a p e rs  a n d  cra m m in g  fo r  e x a m s . A  
b o o k  is a '-a th e r sm all, f r ie n d ly  p arcel 
(u n le s s  y o u 're  an A y n  R a n d  f a n )  th a t  
ca n  be  re a d  on th e  b e a c h , th e  tra in  and 
a n y w h e re  else y o u  ca n  think of.
B r ie f  re v ie w s  o f a n u m b e r o f  b o o k s 
I've  e n jo ye d  th is  p a s t  y e a r  a re  re p ­
re s e n te d  h e re , b u t  y o u  m ig h t also 
w a n t  to  sc a n  th e  N e w  Yorker,  th e  
A t la n t ic  a n d  th e  N e w  Y o r k  T im e s  B o o k  
R e v ie w  se ctio n  fo r  m o re  c o m p re h e n ­
sive  a c c o u n ts  o f w o rth w h ile  re a d in g.
Deadly  G a m b its ,  b y  T im e  m a g a zin e
e m o tio n a l r e t r e a t  f ro m  th e  o m in o u s  
fu tu re  o f  th e  n u c le a r a rm s  ra c e , s te e p  
e co n o m ic  decline and e n v iro n m e n ta l 
d e te rio ra tio n .
L a s c h ’s b o o k  d o e s  n o t  e x a c t ly  
p ro m is e  a laugh a m in u te , b u t  he will 
m a k e  y o u  re -e v a lu a te  y o u r  se lfh o o d . I 
fo u n d  T h e  M in im al Self  to  be  sch o la rly  
a n d  c r e a tiv e  th in k in g  a t  its ze n ith ; an 
invaluable  “cu ltu ra l d e b a te .”
O t h e r  W o m e n  b y  Lisa A lth e r , th e  
a u th o r  o f b e stselling Kin flicks, is a 
s o a p -o p e ra  s k e tc h  o f  a m id d le -a g e d  
n u rs e  w ith  an o p p re s s iv e ly  w e ig h ty  
social co n sc ie n c e  a n d  an  o p p ro b rio u s  
h a b it  o f  te rm in a l s e lf -p ity . S o u n d s  
g re a t, huh?
O th e r  W o m e n  t ra c e s  th e  d e v e lo p ­
m e n t o f C a ro lin e  th e  s e lf-d e fe a tin g  
w im p , to  Caro line, th e  o m n ip o te n t o ne, 
w ith  skill a n d  w a r m t h . A lth e r  n e v e r  
t a k e s  h e rs e lf  o r  h e r  s to r y l in e  to o  
se rio u s ly , w h ic h  m a k e s  so m e  o f  th e  
m o re  cliched fe a tu re s  o f h e r b o o k  less
, S u m m e r  is t h e  p e r f e c t  t im e  t o  pick up  a nd  
read all t h e  b o o k s  y o u  h a d  t o  s h e lv e  d u r in g  
t h e  s c h o o l  year.
c o rre s p o n d e n t S tro b e  T a lb o t  p ro v id e s  
a g rim  a n d  sh o cking a c c o u n t o f nuclea r 
a rm s  co n tro l d u rin g  th e  f irs t  te rm  o f 
th e  R e a g a n  a d m in istra tio n . T a lb o t 's  
p e n e tra tin g  p o rtra y a l o f b u re a u c ra tic  
in fightin g  a n d  th e  d is c o n c e rtin g  w r e s t  
f o r  p o w e r  b e tw e e n  th e  U .S . a n d  th e  
U .S .S .R . m a k e  th e  S h o o t -O u t  a t O K  
C o rra l look like a m o re  s y r u p y  e pisode 
o f Little H o u s e  on th e  Prairie.
D ea d ly  G a m b its  is a m u s t  f o r  a n y o n e  
w h o  e ith e r v o te d  f o r  R o nald R e a g a n  in 
1 9 8 4  ( m i s t a k i n g  h im  f o r  C l i n t  
E a s t w o o d ) o r  a n y o n e  w h o  d o e s n 't 
k n o w  w h a t  th e  a c r o n y m s  S T A R T .  
S A L T  II a n d  IN F  s ta n d  fo r.
L a s t  s u m m e r, Ju d ith  R o s s n e r c a m e  
o u t  w ith  a s e v e n th  n o ve l, A u g u s t ,  
w h ic h  is c u rr e n tly  available  a t  s u p e r­
m a rk e ts , a irp o rts , a n d  la rg e  in d o o r 
sh o p p in g  m alls (n o t  to  be  c o n fu s e d  
w ith  Lo s A n g e le s ). I fo u n d  it to  be 
p e r f e c t  s u m m e r  re a d in g ; g r ip p in g , 
h u m o ro u s , c le v e rly  p lo tte d  a n d  a b o u t 
as u rb a n e  as isolation ta n k s  and th e  
n ouvelle  cuisine.
T h e  n o ve l d e p icts  th e  in te rtw in in g  
o f th e  lives o f D r. Lulu Shinefeld , a 
N e w  Y o r k  p s y c h o a n a lys t w ith  a m e s s y  
p a s t  a n d  h e r p a tie n t, D a w n  H e n le y , a 
co m p lica te d  p ro d u c t o f a tra u m a tic  
ch ildhood. If y o u  th r iv e  on se n tim e n t, 
c o m p a s s io n  f o r  t h e  h u m a n  s p ir it , 
p s y c h o a n a ly t ic  a rc a n a  a n d  th rillin g  
s u s p e n se . A u g u s t  will n o t d isa p p o in t 
yo u .
C h ris to p h e r L a sc h , an h is to ria n  a t 
th e  U n iv e rs ty  o f  R o c h e s te r, also re ­
leased a s e v e n th  b o o k  th is  y e a r . Th e  
M i n i m a l  S e l f :  P s y c h i c  S u r v i v a l  in 
T rou b le d  T im es.  T h e  a u th o r o f  Th e  
C ulture  o f  Narcissism  sh ines a ga in  in 
this p o w e rfu l c o m m e n ta ry  on so cie ty 's
a w k w a r d  a n d  m o re  re a d a b le . O th e r  
W o m e n  is a g o o d  n o ve l fo r  p eo ple  w h o  
h a v e  c o n s id e r e d  s e lf -a c tu a liz a t io n  
th ro u g h  m a c ra m e .
A  le s s e r -k n o w n  w r i t e r  to  y o u n g  
A m e ric a n  re a d e rs , Italo Calvino, re ­
le ased a de ligh tfu l collection  o f  his 
s h o rt  s to rie s  th is  w in te r  in Difficult  
L o v e s .  M o s t  o f  th e s e  sto rie s , w r it te n  
in th e  19 4 0 s a n d  5 0 s , a re  polish e d  
a m a lg a m s  o f  w it , p re cis io n  a n d  illusion. 
C a lv in o  h a s  an  u n c a n n y  ta le n t  f o r  
b le n d in g s a rc a s m  a n d  co m p a ss io n ; he 
o p s trip s  a w a y  th e  o u te r  s h e a th s  of 
d e ce p tio n  a n d  e n g a g in g ly  e x p lo re s  th e  
h u m a n  interior. T h is  is p a rticu la rly  go od 
re a d in g  b e c a u s e  y o u  ca n  pick o ff  th e  
sto rie s  all a t  o n c e  o r  on e  a t  a tim e , 
s lo w ly  s a v o rin g  th e  delicious lite ra ry  
v ictu a ls  o f  M r. Calvino.
I w o u ld  a lso  h ighly re c o m m e n d  the  
w o r k s  o f  a n y  o f  th e  fo llo w in g  a u th o rs : 
fo r  o ff -th e -w a ll fu n , T o m  R o bbin s, R ita 
M a e  B r o w n , Calvin  Trillin  a n d  F ra n  
U e b o w itz  (a c e rb ic  social c o m m e n ta ry ) 
a re  ideal.
M y s t e r y  lo v e r s  a n d  o t h e r  th r ill-  
s e e k e r s  s h o u ld  c h e c k  o u t  J o h n  
M a cD o n a ld , A m a n d a  C ro ss  and Sam uel 
S h e m . O ld s ta n d -b y s  Jo h n  C h e e v e r, 
Ja m e s  T h u rb e r , Jo h n  F o w le s , F la n n e ry  
O 'C o n n e r a n d  E u d o ra  W e lty  a re  an 
e x ce lle n t in v e s tm e n t o f  tim e : m o re  
c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s  like J a m e s  
B a ld w in , A lice  W a lk e r a n d  J a y n e  A n n e  
Phillips, d e s e rv e  a tte n tio n  this s u m m e r.
H a v e  a g re a t s u m m e r, b u t re m e m b e r 
t w o  th in g s : ( 1 )  a f te r  e a tin g  a large  
m eal, w a it  half an h o u r b e fo re  re tu rn in g  
to  th e  w a t e r  fo r  a s w im  a n d  ( 2 )  s ta y  
a w a y  f ro m  u n n a tu ra l th in gs like instant 
iced  te a  m ix , S e a s id e  H e ig h ts  a n d  
W illiam  F. B u c k le y , J r .
Erratum
T h e  p h o to  on p a g e  14 o f  la st w e e k 's  M ontc la rion  labelled P a trick  G o rm a n  
w a s  a ctu a lly  a s h o t o f  J a y  M . B r o w n  f ro m  S e rv a n t  o f  T w o  M a ste rs .  M ea 
Culpa.
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One friendship at a 
time: your guide to 
International 
Youth Exchange
A SPECIAL PROGRAM FOR NEW GRADUATES 
CAN HELP YOU INTO A NEW CHRYSLER OR PLYMOUTH.
With graduation here, you’re probably ready for a for a fraction of the purchase cost, with afford- 
new car. Chrysler Corporation understands the ably low monthly payments. You have six months 
graduate’s problems establishing a credit history from the receipt of your degree to take advantage 
and getting together enough cash to finance a of this exclusive program, 
new car purchase. Now you can afford a new car, Mail the coupon below and get full details
thanks to Chrysler’s special -------- — — — — — — — — — — — — — — 0f this special Gold Key
Gold Key program for col- I FIND • program for you,
lege graduates. J M IT l new C0^eSe
You can drive a new ( u n n r  I graduate. Act now.
1985 Chrysler or Plymouth
SEND MY MATERIALS TO THE ADDRESS BELOW.
Name
Address
City State Zip
College or University
Graduation Date
Mail to: Chrysler-Plym outh College Graduate Program 
2751 E  Jefferson Avenue 
Detroit. M l 48207
TMT
Chrysler
Plymouth
»*».»♦ ^  mmß f 1
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Attention
—  K e e p  y o u r  e y e s  & e a rs  o pen fo r  info, 
re g a rd in g  th e  H o m e co m in g  R evival, 
O c t. 12th.
—  I m e t G o d , and I d idn’t  k n o w  w h a t  to  
sa y .
—  Q u a rte r ly , A  class on e  o f S G A : Y o u  
h a v e  n o t paid th e  ra n s o m  f o r  L o rd  
B y ro n . "B lo o p  ! B loop !" Y o u  k n o w  he's 
still alive. P a y up - N o w  !
—  Y o u r  fa v o rite  D J is co m p e tin g  for" 
th e  M iss A m e ric a  C ro w n  (s e r io u s ly !)  
on M a y  1 1 . W a tch  this space fo r  fu rth e r 
details.
—  L E X I-C O M -W O R O  P R O C E S S IN G  and 
co p yin g  s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro  
u ce  te r m  p a p e rs , th e sis , d isse rta io n , 
re s u m e s, e tc. S tu d e n ts  d isco u n ts . Pick 
up a n d  d e liv e ry  s e rv ic e . Call 473-1 35 4 .
—  T Y P IN G  S E R V IC E S : B e v e rly  W ardell, 
C lifton (2 0 1 )  3 6 5 -1 8 9 2 , a f te r  5 p.nri. 
and  w e e k e n d s .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 - 
5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o ccu p a tio n s . 
H o w  to  fin d , call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
R . 4 9 8 4 .
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N :  T Y P IN G  
D O N E  F O R  Y O U R  C O N V E N IE N C E . 
C A L L  C A T H Y  A T  2 5 6 -7 4 9 3  A F T E R  5 
P .M .
—  S W 8 5  P e o p le : T h a n k s  f r o m  th e  
b o tto m  o f m y  h e a rt  fo r  all y o u r  help 
a n d  s u p p o rt. Y o u ’re  g r e a t  I L o v e  Ju d y  
S u sse r.
For Sole
—  O n e  “ F o r" can be fo u n d  in dictionaries 
th e  w o rld  o v e r. U s e d  m a n y  tim e s , b u t 
still in e xcellent condition. C o n ta c t O E D  
fo r  m o re  info.
— 1977 O ldsm obile  O m e g a . 8 cy la n d e r, 
a u to m a t ic , p o w e r  s te e r in g , p o w e r  
b re a k e s , hook lock, go o d  co ndition. 
Call 2 7 6 -9 6 4 0 .
—  F O R  S A L E : 1 co uch, y e llo w  f lo w e re d  
$ 2 0 0 .0 0  - 1 re c lin e r , y e llo w  p la id  
$ 1 0 0 .0 0  - 1 O A K  B E N C H  S E A T  72" 
m ission sty le  $ 2 5 0 .0 0  - Call 748-7091 . 
All in v e ry  go o d  condition.
—  F o r  S a le : T r u m p e t :  B a c h  S tra d i- 
va riu s . E x c e lle n t co n d . O n ly  usd  fo r  2 
y e a rs . A s k in g  $ 5 0 0 .0 0  b u t will n e ­
g o tia te . A c c e s s o r ie s  in c lu d e d . Call 
M arie  a t 7 8 3 -3 0 4 5 .
—  1 982 D o d g e  A rie s  2 2 ,0 0 0  m iles, f ro n t  
w h e e l d rive , air co ndition, s te re o , 4 
cyl., re a r w in d o w  d e fro s t. 7 5 9 -7 0 4 3 . 
— '82 Firebird : D a rk  gold m etallic, a u to ­
m a tic  a/c, p / w , p/s, p/b, tilt w h e e l, 
a m / fm  s te re o , sp o k e  w h e e ls , 6 ,0 0 0  
m iles, $ 7 ,0 0 0  o r  b e s t o ffe r, call 4 5 0 - 
1 140.
— ’78 Y A M A H A  750 X S  Special - B lack. 
T u n e d ,  m a n y  n e w  f e a t u r e s ,  ru n s  
e x ce lle n tly ! M u s t  sell, $ 1200, B .O . o r 
tra d e  .C a ll Willy 5 6 8 -0 9 5 7  o r  5 6 8 -6 3 5 4 . 
— 2 M o to rc y c le  T ire s . 1 se t o f  m a tch e d  
D unlo ps. S izes - 1 2 0 8 0 -V 1 8  and 4 1 0  
H -1 9 . B o th  like n e w  - less th a n  150 
m iles. $ 75 fo r  pair. Call W illy 5 6 8 -0 9 5 7  
and 5 6 8 -6 3 5 4 .
—  1 982£ Buick S k y h a w k  "Golden H a w k " 
Edition: 3 1 ,8 0 0  miles, A u to , P S /P B , 
A /C . S u n ro o f, A M / F M  ca s se tte  ste re o , 
$ 5950. call 2 7 9 -8 0 9 0 , Little Falls.
—  G O V E R N M E N T  H O M E S  f ro m  $1 ( U  
re p a ir ).  A lso  d e lin qu e n t ta x  p ro p e rty .
—  W e e v in g  L o o m : $75, v e r y  go o d  c o n ­
dition. Call 6 6 7 -5 7 1 5 , M a ry a n n .
—  1971 V W  S u p e r B e e tle : M a n y  n e w  
p a rts . G o o d  b o d y , $ 9 0 0  o r  b e s t o ffe r, 
call 8 5 7 -9 6 4 6 .
Lost/Found
—  L o st: ( F o r  th e  se c o n d  y e a r  in a r o w )  
O n e  y e a rb o o k  p h o to  s ta ff . If fo u n d  
re tu rn  to  Chris in th e  y e a rb o o k  office .
—  F O U N D : O n e  pair b lack w ire -r im m e d  
a v ia to r sty le  su n g la sse s and 1 p air 
F o rd  K e y s . F o u n d  in th e  p it on 5/6. 
C o m e  to  M o n tc la rio n  o ffice  a sk  fo r  
Jo h n  o r  K a th y .
Personals
—  D ista n t H e rr: Ich lie berdich  —  ich bien 
hies to o . W h a t’s to  do? W h o  else?
—  M icro  m a n : W a k in g  y o u  up in E c o ­
n o m ics isn 't all I can  do. I h a v e  e a rs  and 
h ave  been k n o w n  fo r m y  h u g g g y  ability. 
99.
—  O n e  m o re  sleepless n igh t in W e b s te r  
w ith  th e  g u y  w ith  tra n sm is s io n  p ro b ­
le m s — I’ll g e t  y o u r  m o to r  go ing if yo u  
w o r k  on m y  engine.
—  D yin g  to  m e e t E d d y  f ro m  2 n d  f lo o r in
S to n e  w ith  black C a m a ro ------------Z F C !
W a tch in g  yo u  f ro m  B la n to n f
—  S c h im p fy : D r. S tim u le e  is b la ta n tly  
e rro n e o u s ?  I k n o w  th a t , it’s so fu n n y  
y o u  sh ould  th in k  I d o n ’t  k n o w  th a t. 
-S .T .
—  M u rd e rb u rg e rs - H a, y o u  th o u g h t I 
fo rg o t  a b o u t th e  re d  T r a n s  A m . No 
c h a n c e — g e t a re a r d e fro s te r  o r p o w e r  
s te e rin g . H e y  y o u r  c a r  k e y s  m ig h t be 
go o d  t o o !! ! C ra sh
—  E rn ie : C a n ’t  w a it  to  be w ith  yo u  
a g a in ! L o o k  f o r w a r d  to  s u m m e r !  
Candie
—  Lisa M . I d o n ’t  k n o w  w h a t  is go in g  to  
h a p p e n  S a tu rd a y  n igh t, b u t th a n k s  fo r  
ca rin g  a n d  s h o w in g  in te re s t. T im
—  Phyllis Blusi: L o o k s like y o u  m a d e  i t ! 
B e s t  w is h e s  fro m  M ai;s a n d  th e  S .F . 
Club ( Y o u  irre sista b le  elf y o u  ! )
—  H ick e y  B a n d it: W e  should  h a v e  done
m o re , I th ink  I g o t th o s e  g e rm s  a n y w a y .
—  S h u s h u  Daniel: C o n g ra tu la tio n s . Y o u  
a re  n o t  o n ly  g e ttin g  o u t  o f  M S C , b u t 
y o u ’ll h a v e  s e v e ra l Ch in e se  w o rd s  to  
help y o u  in th e  real w o rld . Zaijian !
—  M ichele  y o u  d o n ’t  h a v e  a hell o f  a 
c h a n c e  o f w in n in g , b u t w e  w is h  yo u  
luck a n y w a y .
—  T h a n x  S ta c e y  D u n le a v y  ! !
—  T o a ll m y  s u p p o rte rs (? ) I d o n ’t  e x p e ct 
to  w in . If I d o  I'll p a ss  o u t b e fo re  th e  
re s t o f  yo u .
—  D e s p e ra te ly  se e kin g K e n n y  P o rte r- 
A n  a d m ire r  a t  B la n to n  Hal!
— Jo h n  th e  E c o n o m ic s  m a jo r: W h o  a re  
yo u ?  W h e re  a re  y o u  fro m ?  Y o u  look so 
in te re s tin g . I W A N T  T O  M E E T  Y O U . 
Girl f ro m  C1 C.
—  T o  th e  girls o n  6 th  flo o r F re e m a n  
(B r e n d a , T r a c e y ,  Lisa, S ta c e y , e t c .) :  
T h a n k s  fo r  e v e r y t h in g ! I’ll m iss yo u  
all! ! ! T .B .
—  Phi M u A lp h a  Sinfonia  w e lc o m e s  its 
n e w  b ro th e rs : F ra n k  a n d  F ra n . C o n ­
g ra tu la tio n s  !
—  T o  th e  T o t a  w o m e n  o f 3 rd  flo o r 
B la n to n  (a n d  P a m  a n d  L in d a ) I lo ve  ya  
and I’ll m iss y o u  ! L o v e , Salad W o m a n  
— Jo h n , th e  beautifu l E c o n o m ic s  m ajor: 
y o u  look m a h ve lo u s  in y o u r sp e cta cle s . 
I noticed y o u  in th e  ca fe  F rid a y  m o rn in g . 
D iane f ro m  C1 C
—  T ip p i: T h is  s e m e s te r  m a y  be co m in g 
to  a n  e n d  b u t  I h o p e  o u r " S a tu rd a y  
N ig h ts " g o  on fo re v e r . R e m e m b e r: 
F ra n k ie , Willie a n d  I lo ve  y o u  (o h , and 
of co u rs e , Ja c k ie  R. to o  ! )
—  N a —  I w a n t  to  m a k e  m a d  p a ssio n a te  
lo ve  to  y o u  o v e r  a n d  o v e r  aga in . L o v e  
B r e w
—  D e a r B r e w , Please D o ! L o v e  Na
—  Liz, w h y  d o n ’t  y o u  d ro w n  A q u a m a n  
a n d  ta k e  a dip in th e  pool w ith  m e? A n  
A d m ire r
—  Lim e s. M a d a m , sm ell so s w e e t ...
FT Summer-PT Fall
Company hiring 2 5 - 3 0  students 
this summer. Excellent income, 
e x p e rie n c e  w ith  p e o p le . 
Scholarships and N ational 
Summer Enu Party in Wisconsin 
(Octoberfest)
For interview call 6 6 7 - 7 3 3 3
Ext. 3 0
MARKETING
STUDENTS
Summer/ Career 
Opportunities 
Available
Earn high income in 
our Marketing Department 
P rofession al training, 
company benefits, salary 
plus incentives, trips and 
bonuses.
For interview appointment, 
call: 748-5251
¿2. T h e  ■M ontclarion/Thurs.' . iM ay 9 .4  9 8 5 ,
classified
Jim : C h e e r up. T h e  w o rld  isn’t co m in g  
to  an e n d  y e t . A  c o n c e rn e d  frie n d .
V ic k y : W h a t's  in m y  h o ro s c o p e  fo r 
to d a y ?  T h e  Fish.
—  Chris M : Y o u ’v e  g o t  th e  m o s t b e a u ­
tiful e y e s  I’v e  e v e r  see n . S o m e o n e  
w h o ’s go ing to  m iss yo u .
T o  CIC: T h e  W M S C  S M F 's  a re  re a d y  
fo r  yo u .
—  B o n a : C o n g ra ts  on g e ttin g  o u t  o f 
h e re . H o p e  y o u ’re  re a d y  fo r  an  all n igh t 
ce le b ra tio n .
—  T o  W M S C : Y o u  g u y s  a re  g r e a t!  
W M S C — W h e re  M u sic  Still C o u n ts ! —  
M ike (H e a d  S M F ) .
St. Ju d e : T h a n k  yo u  fo r  y o u r  help. 
C. A .
—  P o k e y  A urilia : It’s b e e n  fu n  failing 
o u t  to g e th e r . B re a k  a leg. Y o u rs , 
A n o re x ic  G u m b y .
— Jim  N. G e t  y o u r  h e a rin g  fix e d . I said 
ca n d id a te .
— Jim  N. S tic k s  a n d  s to n e s  m a y  b re a k  
m y  b o n e s b u t  y o u r  w it  co u ld n ’t  cu t 
b u tte r . Y o u r  pal, D a vid  S t. H u b e n s.
—  C o n g ra tu la tio n s  K a re n  F. on y o u r 
fin ally  g ra d u a tin g . It’s b e e n  th e  b e s t 8 
y e a rs  o f y o u r  life.
—  T o n y  A  w h a t  A  W a n k e r.
—  T o  J im  N. a n d  C h ris  N. T h e  Hotel 
1 01 C T h a n k s  y o u  fo r  y o u r business.
—  M itc h : Chill o u t, y o u  d o n ’t  h a v e  a 
c h a n c e  - O p u s .
—  Allison G . T h a n k s  fo r  th e  scisso rs. 
N o w  w e ’re e v e n .
— Ja nine: A re  y o u  a G o 'e r N u d g e  N udge 
S a y  No M o re .
—  M a tt  y o u  k n u ck le h e a d .
—  F o r  a g o o d  t im e  call Lisa W . If sh e ’s 
n o t h o m e  call Allison G . S igned a friend
—  J im , A n d  H e re  th e y  a re  live f ro m  th e  
Cliffs A m p h ith e a te r, D ublin ’s o w n  U2. 
A d a m .
—  T h e  E d g e , D o  y o u  h a v e  to  s h a k e  the  
d e w  o ff  y o u r  lily aga in . Y o u 'r e  ge ttin g  
to  be ju s t  like so m e o n e  else. Chris.
—  M itch , Did y o u  e v e r  find y o u r  shoes? 
T h e  b o y s  f ro m  1 01 C.
—  Chris H . H e re 's  y o u r  d irty  personal 
’’M U D ’’ - can  yo u  handle it? A .G .
—  A n n e : M ichael Ja c k s o n  lo o ke d  m a r­
ve lo u s - y o u  look m a rv e lo u s . Cyndi.
—  A llis o n  G : W h a t  t im e  d o e s  th e  
m idnight s h o w  s ta rt . A n o n y m o u s .
—  W e a re  th e  w o rld  - w e  a re  th e  children 
4 /2 4 /8 5  Cyndi L a u p e r.
—  H u e y  L e w is  - T r y  so m e  m o re  gelatin 
in y o u r  hair. It w o r k s  w o n d e rs .
—  T r a c e y  T .  O o h  ! y o u  a re  fin e  ! I c a n ’t 
w a it  to  m e e t y o u  S e e  y a  so o n , Y te b  
O leh
—  L a V a u g h n : T h is  a in 't f o r  y o u . A n  
A d m ire r.
— Jim : W h e n  is m y  p e rs o n a l go ing to  be 
in th e  p a p e r. I'm still w a itin g . G e t  w ith  
th e  p ro g ra m ! B o n n ie
—  H e y  H ic k e y  b a n d it: It’s M o n d a y  a n d  I 
m iss y o u  m a d ly  !
—  B re n d a  T h a n k s  fo r  th e  su n rise  it 
m e a n t a lot to  m e . Allen
—  D a vid : So y o u  d o n 't call h e r, a t  least 
y o u  can m o v e  on. Ja m e s
— J im m y  G. (8 4 6 -S M O )  I g o t  a b ad, bad 
h a b it b a b y  a n d  it’s yo u .
—  I w ill t r e a s u r e  m y  M S C  fr ie n d s  
f o re v e r , (C 2 0 3 C , 101C, 101 B, 51 1 , 
2 0 3 . 2 0 0  C1 C Club, Circle K  e tc  e tc  e tc )
I luv y a s  G o o d  b y e , S te v e  " T h e  big 
m a n "
- T o  th e  Pink P a n th e r- R e a d  all th e  
p e rs o n a ls  th e n  I’ll a sk . " H o w 's  th a t  fo r  
b eing a Ball B u s t e r ? !" Y o u  g o tta  love 
i t ! F in ge rs .
—  B u n n y - B e s t  o f  luck n e x t  w e e k !  
D o n 't  f o rg e t  y o u  p ro m is e d  to  help 
w / h o m e c o m in g . R o se
—  C a th y  S w a n e e - Y o u  did g r e a t  this 
y e a r  I’m  t ru e ly  go in g  to  m iss yo u . 
N e v e r fo rg e t the  B a h a m a s  ! L o ve  Rose.
—  College Life Union B o a rd - G re a t w o rk  
a n d  g r e a t  p r o g r a m m in g  th is  p a s t  
s e m e s te r. K e e p  up th e  g re a t  w o r k  !
—  V ick i- H a p p y  1 1 m o n th s . O n e  m o re  
until y o u  k n o w  w h a t !  L o v e  M a ry  A n n .
P S. Y e s  w e  ca n  still k e e p  c o u n tin g  
a f te r  o n e  y e a r.
—  D in a - T h e  list is g e tt in g  lo n g e r b u t 
th e  s e m e s te r  is a lm o s t o v e r  ! A n d  I still 
h a v e  s o m e  add itio n s to  m a k e  ! Is th e re  
ro o m  fo r  ju s t  a f e w  m o re ?  C an th e re  
be  a n y  duplicatio ns? G u e s s  w h o ?
—  C o le e n - H a p p y  B ir th d a y ! ( I t ’s 20, 
r ig h t ? )  L o v e  y o u r  e x -r o o m m a t e ,  
M a ry  A n n
— J o e y - T h a n k s  f o r  a special e ve n in g . 
Sue.
—  S u sie - H a p p y  2 0 th  B irth d a y . Le t's  
c e le b ra te  th e  righ t w a y . J.
— J9 : th e  s h o rts , su n g la ss e s , a n d  ciga ­
re tte  a re  re a lly  m e . S o m e d a y  I’ll s h o w  
up a t y o u r  h o u se  like th a t. Y o u r  frie n d .
—  Chris, Help ! I n e e d  a h u g ! Soon.
— Ja n in e : I'm  still looking fo r  m y  ro c k . 
D o n 't  w o r r y  th o u g h , I p lan on h a v in g  a 
g o o d  tim e  doing it. Jim .
—  A llison G : I'll k e e p  sm iling. G o o d  luck
in th e  e le ctio n  to d a y . I th in k  y o u ’ll w in . 
D o n ’t  w o r r y  th o u g h , y o u 're  a w in n e r  in 
m y  b o o k a n y w a y . N o o n  dog.
—  Allison: S to p  W a stin g  m y  t im e ! Y o u  
k n o w  w h a t  I w a n t !  Y o u  k n o w  w h a t  I 
ne e d  ! O r  m a y b e  y o u  d o n ’t ! D o  I h a v e  
to  co m e  rig h t fla t o u t a n d  tell yo u  
e v e ry th in g ?  Nigel.
—  G e n e : T h e  a m p ith e a te r is calling. 
H o w  a b o u t a quiche? L o ve , Col.
Good friends keep you going 
when all you want to do is stop.
L ö w e n b rä u . H ere ls  to  g o o d  fr ie n d s .
Your feet hurt. Your legs 
hurt. Even your teeth hurt.
But your friends thought 
you looked terrific. And with 
them urging you on, your 
first 10 kilometer race didn’t 
finish you. You finished it.
Now that you have some­
thing to celebrate, make 
sure your support team has 
the beer it deserves.
Tonight, let it be Lowenbrau.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a y  9, 1985 23.
dossi fisci
A n d re a  a n d  B a rb a ra , T h e  se a rch  fo r  
K E N  co n tin u e s . I g u e s s  w e ’ll ju s t  h a ve  
to  p ick  u p  o n  it in S e p te m b e r. L o ve , 
K a th ie
— A n d y  T im m - Did y o u  see th e  personal 
fo r  M ichelle?
—  M ich elle - If y o u  d o n ’t  tell A n d y  a b o u t 
us, I will. Y o u  k n o w  w h o .
—  D eb: D o n ’t  e v e r  sto p  singing. Itw o u ld  
be  se lfish  to  k e e p  s o m e th in g  so 
b e a u tifu l to  y o u rs e lf. Y o u ’re a g re a t 
p e rs o n  a n d  a fa n ta s tic  frie n d . Jim .
—  W ife y : So w h e n  is th e  b a b y  due? 
H o p e  it's a girl w h o  looks e x a c tly  like 
y o u  b e c a u s e  I th in k  y o u 're  beautifu l. 
L o v e  a n d  kisses, M r. G.
—  K a r e n : C o n g r a tu la t io n s  on y o u r  
g ra d u a tio n . Y o u  h a d  b e tte r  keep in 
to u ch  b e c a u s e  I really ca re  fo r  y o u r 
h usb a n d .
—  D e bbie : T h a n k  y o u  fo r  being th e re  
f o r  m e . I lo ve  y o u . A lw a y s  re m e m b e r, 
y o u ’re  be a u tifu l. L o v e  Jim .
—  Neil, It w a s  w o r th  b lo w in g  o ff  class 
to  se e  y o u  in th e  D a tin g  G a m e . I will 
see  y o u  again a n d  I k n o w  y o u ’ll m a k e  
an e x ce p tio n .
— A n d i- W o rd s  a n d  b ird s- so m e tim e s  
sing, s o m e tim e s  fly . M .-
—  M  - S u rv iv e ?  N o t o n ly  will w e  live b u t 
w e ’ll live to  tell a b o u t it. M.
—  S t u d e n t  P a r a le g a l A s s o c ia t io n : 
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  lo ya lty , dedication, 
frie n d sh ip  and n e ve re n d in g  c o o p e ra ­
tion . It’s b e e n  an  h o n o r a n d  a privilege. 
T h a n k s  again, L o v e  ya , LIZ.
—  P o o k y: S o rr y  w e  m isse d  th e  picnic 
a t th e  d u ck  p o n d  (t h e  w e a t h e r  w a s  
bad a n y w a y lb u t  I g a u ra n te e  a t least 
one m o re  fa n ta stic  night. Lo ve  R o d n e y.
—  S P O O O O O I___
—  K a th y  O ’Giiligan’s pinkie. L a st r  en 
in the  vi n < . o f  C B G B ’s in N V'C  P ’* o fr 
oy B o w e r y  B u m . R E W A R D .
—  M : F o re s ig h t ca n  be  to u g h  , b u t 
s o m e tim e s  its v e r y  e a s y . I k n o w  w e  
had a g re a t  tim e  seeing . W a rre n  M .
—  T o  C IC  E x e c . B o a rd : T h a n k s  fo r  all 
y o u r  help th is  y e a r . I h o p e  y o u  all w e r e  
able to  a ch ie v e  o r  learn  so m e th in g , 
and feel th a t  it w a s  all w o r th  w h ile . All 
th e  b e s t in th e  fu tu re . M itch .
p rA /4  i. J
—  D e a r S u s a n —  G o  a h e a d ; h it m e  w ith  
y o u r  b e s t s h o t ! Lisa.
—  Robbi: A r e y o u a  go er?  N udge, nudge; 
S a y  no m o re  ! ! T o w -K n e e .
—  T o  th e  S e n a te : T h a n k s  fo r  a g re a t  
" P a r ty  U n d e r th e  S un, w e e k e n d . Y o u  
g u y s  a re  re a lly  t e r r i f ic ! L o v e , M iss 
T ro p ic s
—  T h e  o n ly  w a y  yo u  ca n  w in  M ichelle is
if y o u  a re  th e  o nly  c o n te s ta n t  o r  if th e  
ju d g e s  a re  blind d e a f and d u m b . B re a k  
a leg. V
—  T o  A la n , m y  b e s te s t  ro o m m a te : It’s 
be e n  3 g re a t  y e a rs  ! I ! B e s t  o f  luck in 
G ra d  s c h o o l! W e W IL L  k e e p  in to u c h  ! 
T r a c y  B e a r
— Jo h n : N o w  th a t  th e  d u m p s te r  is 
d u m p e d , w h o  is in line n e x t?  D o e s  she 
like hospitals? Ja m e s .
—  B a rb a ra : C O N G R A T U L A T I O N S ! !  I 
k n o w  yo u 'll m a k e  t h e  b e s t  f lig h t 
a tte n d a n t e v e r. E v e ry o n e  else can 
e a t th e ir  h e a rt  o u t ! Y o u r  b e s t  frie n d , 
Diane
—  K u r t -  It’s b e tte r  to  look m a rv e lo u s  
th a n  to  feel m a rv e lo u s , darling !
—  D Q , M a re , B ria n  G , Jo h n  !., a n d  
D o n n a  C .- T h a n x  f o r  e v e ry th in g  W e ’ll 
m iss ya . W M S C .
—  D Q : W e m a y  h a ve  had o u r differences, 
b u t  th a n x  f o r  a y e a r  o f H a w a iia n sh irts  
and th e  J 5 ’s. B e s t o f luck. Bill
—  M a ry  M . W M S C  n e e d s a n e w  shrink, 
b u t  w e ’ll n e v e r  fin d  o n e  as g o o d  as 
y o u . L o ve , Bill
—  D a vid : H a v e  an  e n jo ya b le  s u m m e r 
a n d  d o n ’t  th in k  a b o u t h e r to o  m u c h . 
Ja m e s .
—  C .L .U .B .  E n te rta in m e n t w o u ld  like 
to  th a n k  e v e ry o n e  w h o  h elped m a k e  
th is  y e a r  a s u c c e s s  a n d  e a ch  s h o w  run 
sm o o th ly. S P E C IA L  T H A N K S  to : Allison 
a n d  R o se m a rie , T r a c y ,  D a w n , D an 
C a p p a . Jo h n  L ., B ru c e , D a v e  H an d a l, 
F ra n k , M a rk  R o m a n o , Ja n ic e , Je a n n ie , 
Ja n e t, Zoni, C hris, a n d  e v e ry o n e  else 
fro m  C .L .U .B .  and th e  R a th sk e lle r. 
T h a n k s . L o v e , C a th y
— Jo h n , g o t a n y  ch o co la te  balls left?
—  O h, S u s a n ! A n th o n y  H. on L A C E !  
R A H S B E R R I E S ! !-l c a n ’t  ta k e  it. I’m  
b u rn in g  m y  d ild o e s__
— Jo d ie : T h is  w e e k e n d  t r y  to  w a k e  up 
inside y o u r  be d , o k a y?
—  H e y  Jo h n : H o w  m u c h  o f  t h a t  drink 
do y o u  h a v e  left? A n d  W h e re ’s m y  
p u rp le  fu z z y  d ye ?
—  B o b : D o y o u  k n o w  w h a t  t im e  it is? 
T im e  to  call y o u r  f a th e r -in -la w . A  
c o n c e rn e d  frie n d .
—  H e y  girls: O n ly  21 m o re  d a y s  till 
g ra d u a tio n . G e t  p s y c h e d . L o v e  Diane.
—  M ichele S a m a ry a  A s  M iss A m e ric a ?  
O h no ! O h  y e s  ! ! !
—  Q : W h a t d o e s th e  M iss A m e ric a  
p a g e a n t n e e d  a f te r  V a n e s s a  W illiam s? 
A : M ichele S a m a ry a .
—  A  live a u d ie n ce  and m a y b e  a c r o w n  
to o . W h a t d o  y o u  think  o f th a t, W M S C ?  
I’m  e v e n  singing a J o h n  D e n v e r  so n g  ! ! 
Y o u r  fa v o rite  P S A  p e rs o n .
—  A m y  N a fs in g e r o f  B o h n  Hall ro o m  
1 20 9 . Y o u  h a v e  a s e c re t  a d m ire r  w h o  
th in k s y o u ’re  really  cu te . X O X O X O .
—  R .F . L o v e  is p a tie n t. A .P .
—  K a th ie : I had a g r e a t  t im e  a t  th e  ball 
no m a tte r  w h a t  yo u  think, m ainly cause 
I w a s  w ith  o n e  o f th e  b e s t  looking girls 
th e re . Paul
—  T ib b y :  A r e  y o u  e v e r  g o in g  t o  m e e t  
n s  a t  D v n a s t v ’s? L isa  a n d  C a n d ie
—  Blue  M u s ta n g : I lub y o u r  b o d y , I th ink  
y o u 're  s e x y , m a y b e  w e  can sn e e ze  
th is  s u m m e r. L e t's  g e t  p h ysica l t o ­
g e th e r. Y o u  tu rn  m e  on. H o rn e t.
—  C O N G R A T U L A T I O N S  S h a ro n  a n d  
D a v e  on th e  a rriva l o f y o u r  d a u g h te r  
C ierra  A n n M a rie  A llen. Lo ts  o f  luck 
and love ! L o v e , F ra n k  a n d  D enise.
—  T o  m y  a u ctio n e e r : H a p p y  o n e  y e a r  
and 3 m o n th s . I lo ve  yo u .
—  M ic h a e l: T o  th e  m o s t  w o n d e r f u l  
p e rs o n  in m y  life ... I lo ve  y o u . B a rb . 
P .S . J u s t  th in k  o nly  o n e  m o re  m o n th  ! !
—  H A P P Y  2 1 s t  B I R T H D A Y  M A R Y  
I T R I ! ! ! !
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EXPERIENCE:
We typeset and print professional resumés that 
enable you to put your best foot forward.
Used by independent job seekers and employ­
ment agencies alike, we have been producing 
successful resumés for 8 years.
Let our expertise help you! Call today for specifics. Our rates 
are reasonable. They vary according to the type of paper you 
choose. Come in and select from our several type styles and 
varieties of resumé paper. We show you finished resumé for proof­
reading and approval before printing. 48 hours service from the 
time you give us your hand-printed or typed resumé.
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A C C O U N TIN G  FINANCE G R AD UATES
Before graduation register with 
HAROLD GOLDSTEIN CO., INC. 
Financial Recruiter
r u r  rree resum e  a j o d  search counseling  
in the Central & North Jersey. Manhattan. Rockland & 
Southern Connecticut areas.
Or send resume with salary requirements/history to
/ / /
H AR O LD  G O L D S TE IN  C O ., INC.
I l l  P.0. Box 1204, Spring Valley, NY 10977 
"  *  *  (914) 425-6195
Remember: There is never a fee to candidates!
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
24 . T h e  M o n tcha rio n /Th u rs ,,  M a y  ?,* 1905
classified.
ACROSS 
1 Chinese 
pagoda 
4 Babylonian 
abode of 
the dead 
9 Fish eggs
12 River island
13 Connection
14 Night bird
15 Folds
17 Sign of
zodiac
19 Tardy
21 A continent: 
abbr.
22 Baby's bed
25 Male sheep
27 Intertwine
31 Rodent
32 Venomous 
spider
34 Paid notice
35 Capuchin 
monkey
36 Ocean
37 Bone
38 Captivate
41 Hail!
42 Woody plant
43 Petition
44 Matured
45 New Guinea: 
abbr.
47 Malay dagger 
49 Sofa 
53 Breathe in
57 Be in debt
58 Elephant's 
proboscis
60 Intellect
61 Article of 
furniture
62 Warbles
63 Meadow
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DOWN
1 Hit lightly
2 Be ill
3 Consumed
4 Pilaster
5 Curbs
6 Cutting tool
7 Haul with 
effort
8 Employs
9 French for 
"king"
10 Possess
11 Valle 
16 Priest's
vestment 
18 Island in 
Mediter­
ranean 
20 Organ of 
hearing
22 Vessel
23 Detecting 
device
24 Italy: abbr. 
26 Subduing 
28 Symbol for
gold
29 Tree of 
myrtle 
family
30 Mollified
32 Siamese 
native
33 Born
35 Aroma
39 Compass 
point
40 Diving bird
41 Symbol for 
silver
44 Hard-wood 
tree
46 Obtains
48 Writes
49 Cry
50 Female 
sheep
51 Spread for 
drying
52 Silkworm
54 Shoemaker’s 
tool
55 Falsehood
56 Greek letter
59 World organ­
ization: abbr.
M o n t c la i r  B lo o m f ie ld  F o rd  
Has a special gift for upcoming graduates
PRE-APPROVED 
CREDIT*FROM
FORD CREDIT.
Plus $400 purchase allowance** 
from  Fora Motor Company.
Vehicles Included 
in the Plan.
You may choose a 
new 1985 Thunderbird,
LTD, Tempo, Mustang,
Escort, Bronco II or light 
trucks up to F-250.
*Pre-Approved Credit.
Just meet three simple 
conditions:
• You must have verifiable employ­
ment that begins within 120 days of your 
vehicle purchase at a salary sufficient to cover 
ordinary living expenses and your vehicle payment.
• You must have proof that you have graduated or will graduate 
and be awarded at least a bachelor's degree within 120 days.
1 Your credit record, if 
you have one, must indi- 
/  cate payment made as 
agreed.
**$400 Purchase 
Allowance.
Make your best deal...use the 
$400 as a down payment or receive a 
$400 check directly from Ford after the sale.
Ford Motor
Credit
CompanyFORD
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—  T o  Lisa M - th e  “S p it C h a m p ” I’m  
calling a re m a tc h  ! Y o u ’re  a c h e a te r  ! 
W e ’ll se e  w h o ’s ch a m p io n  n e x t  y e a r, 
a f te r  I go  to  c a m p  this s u m m e r !
—  T o  Lisa, th e  S c ra b b le  P ro ... d o  yo u  
k n o w  a n y  o th e r  w o r d  b e sid e s G O A D ?
—  T o  m y  ro o m ie , th e  S e re n d ip ity  G ra d : 
G o o d  L u c k  w ith  y o u r  m od eling c a r e e r !
I h o p e  y o u  m a k e  it to  th e  f in a ls ! K a t h .
—  B O B B I E  M  o f  1 0 9 C , m a y b e  th is  
s u m m e r y o u  will finally m e e t a real 
w o m a n , b u t  to o  b a d  y o u  w o n ’t  k n o w  
w h a t  to  do w ith  her.
—  B I F F Y :  Y o u  a re  really  d a rlin g ! N o, I 
m e a n  it. I lo ve  y o u . A f t e r  all y o u  a re  
th e  b e s t hu gge r,  th e  b e st friend  a n d  I’m  
really H O T  fo r  y o u r  fo rm . B u ff .
—  D ina. C o n g ra tu la tio n s  on doing a 
g re a t  in te rn s h ip ! P .S . T h e  list looks 
like it m ig h t g e t lo n g e r b e fo re  th e  
s e m e s te r  is o v e r . D o  y o u  th in k  t h e r e ’s 
ro o m  fo r  m o re ?  I h a v e  s o m e  a dditions 
I’d like to  m a k e ! C an th e re  be a n y  
d uplicatio ns. G u e s s  W ho.
—  R .F . T h a n k s  fo r  b eing y o u . A .P .
—  T h a n k s  to  all f o r  y o u r  re c e n t  help 
a n d  s u p p o r t .  L o o k in g  f o r w a r d  to  
w o rk in g  w ith  y o u  ! D ennis.
—  D eb b ie  —  Will w e  e v e r  g e t  o u t o f  this 
H .E . double  to o th p ic k  hole?
—  Y o u  d o n ’t  n e e d  an  a p h rc d e s e a c  - he 
d o e s ! Y o u  h a v e  a w a te rb e d  ! !
— A n d y , T h e  b a n d  ro tte d , th e  p rim e  rib 
m o o e d  a n d  th e  lim osine w a s  c ro w d e d , 
b u t y o u  m a d e  th e  n igh t o n e  to  re ­
m e m b e r. L o v e , M ichelle.
—  K a th ie  a n d  K a th y  —  T h a n k s  f o r  th e  
co n vin c in g  a n d  lending (re s p e c t iv e ly )  
F r id a y  n ig h t. I n e e d e d  th e  t r ip  to  
S te v e n 's  T e c h . PS. T h a n k s  fo r  going 
Ja n e . L o v e  y a  ! C a th .
—  R e n e e : H o w ’s y o u r  fo llo w  th ro u g h ?  I 
k n o w  w h e re  I ca n  g e t  y o u  so m e  help. 
If y o u  n e e d  it. D o n ’t  w o r r y .  I'll a rra n g e  
it. P a tty .
—  T o o  Cool: D o n 't  w o r r y  I fo rg iv e  yo u . 
B u t , I will g e t  e v e n  ! R ussian.
—  Lisa: H o w 's  y o u r  fin g e rn a il! D o n ’t 
w o r r y , It’ll g r o w  b a c k ! P a tty .
—  C O N G R A T U L A T I O N S  D onna on y o u r 
1 s t  and M ike o n  y o u r  2n d . K e vin  a n d  I 
a re  p ro u d  g o d p a re n ts .
—  O h  G o d , its t w o  w e e k s  o f political 
bull ship w ith  CIC . I c a n ’t  w a it  till it's 
o v e r.
— T o  C la ss O n e  C o n c e rts : W e  w e r e  
M a h v e lo u s  D ahlings, M a h ve lo u s .
— Ja n in e  H. I lo ve  w h e re  y o u  p u t  y o u r 
k e y s . It m a k e s  m e  c ra z y  thinking  a b o u t 
th e  fun  I had last night try in g  to  re trie v e  
th e m . T o n y  A .
—  C y n d i L a u p e r :  T e l l  m e , d o  g ir ls  
R E A L L Y  w a n t  to  h a v e  fu n ? B ru c e  
S p rin g s te e n .
—  C h e ry l: W h y  d id n ’t y o u  s a v e  m e  f ro m  
V in n y  S a tu rd a y  N ight?  Je n n ife r.
—  P at: R e m e m b e r w h o  w e  w e r e  w ith  
1 y e a r  a g o  to d a y  ! F r id a y  n ig h t panic: 
H .H . a n d  R o ss ; M ike  a n d  S te v e ; M ike, 
G re g  a n d  C h ris ! M ichele.
—  M R . P E T E R  B A K A L A T E R I T Z :  W a n ­
na Play s o m e  E x c ite b ik e ?  ! See  y o u  in 
fu n  and g a m e s . K e ith .
— Je n n ife r S. T o  th e  b e s t frie n d  a n y o n e  
co uld  e v e r  h a v e  —  H a p p y  B ir t h d a y ! 
L o v e  y o u  a lw a y s , Je n n ife r S.
— Jo s e  y  E d u a rd o  —  Q u ie re s  un " m e s ­
s a g e ”?  U n  " p a n  t o s t a d o ” p o r  u n a  
a m is ta d  p a ra  s ie m p re  ! M u ch o  A m o r, 
Je n n ife r S.
—  D elia : W h e n  c a n  w e  g o  o u t  to g e th e r?  
Q u a n d e s t-c e -q u e  n o v s  p o u v o n s  so rtir 
e n se m b le ?  T .B .
—  Bill, L a u ra  a n d  C o rra d o  - All m y  love 
to  th r e e  v e r y  special pe o p le . T h a n k  yu  
fo r y o u r  frie n d sh ip  a n d  fo r  being th e re . 
L o v e  y a . T h e  Saint.
—  R o g e r a n d  G re g  —  B e s t  w is h e s  to  
t w o  big g u y s  w ith  e qually  big h e a rts . 
B e  H a p p y ! Carla.
—  T o o  Cool, S o rr y  I’m  n o t f ro m  H u d so n  
C o u n ty . Y o u  co u ld n 't  h andle  m e  a n y ­
w a y . Y o u r  loss. B e rg e n  C o u n ty  Chick.
—  D yin g  to  m e e t E d d y  f ro m  2nd flo o r 
o f S to n e  w ith  b la ck  c a m a ro  —  Z F C ! 
W a tch in g  y o u  f ro m  B la n to n  !
. I . i . i . i  i  1 f.».v V l * » ¥ * » » * » * * t i » * <
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—  D e rv ila  B r ig id , Y o u  a re  th e  b e s t  
F rie n d  a n y o n e  could h a v e ! Y o u  a re  
v e r y  special a n d  d o n 't  e v e r  fo rg e t  
t h a t !  L o v e .K a r e n .
—  T o  E V E R Y O N E  a t  M S C  w h o  has 
to u c h e d  m y  life a n d  a llo w e d  m e  to  
to u c h  th e irs  - T h a n k s . L o v e . J u d y  
S u ss e r.
—  D a w n , T e r e s a  and K a re n : W a tc h  
o u t  S tu d io  O n e  —  t h e  g ir ls  f r o m  
D y n a s ty 's  h a v e  c o m e  to  ta k e  o v e r  th e  
da n ce  f lo o r! Candie.
—  S p rin g  W e e k e n d  C o m m itte e  —  yo u  
did a g re a t  jo b . H o sp ita lity.
—  H .P .A . —  d o n ’t  fo rg e t  doller slice 
W IT  J U IC E  B la n to n  M o n d a y  nites.
—  H E A L T H  P R O F E S S IO N S  A S S O C I­
A T IO N :  Special th a n k s  to  T e r r y ,  Lora  
B , Jo h n . L o ra  S ., and  o th e rs  f o r  helping
w ith  th e  tro p ica l d rin k s  - p a r ty  u n d e r 
th e  sun —  V .P . M a ry L o u .
—  T h a n k s  to  all f o r  th e ir  help —  D o n n a .
—  T o  all w h o  m isse d  th e  ca rn iva l. Y o u  
m isse d  a g re a t  e v e n t !  !
—  C O R T L A N D  S T A T E :  L O O K  O U T !  
H e re  co m e  Rich, A b b y , Bill, Jo h n  and 
Lisa !
—  Rich, A b b y , Bill, o r  Jo h n  - G o t  a n y  
plans fo r  th is S a tu rd a y , M a y  4 th ?  L K R .
—  H A P P Y  B I R T H D A Y  T O M M Y  J A S -  
P E N .
—  T . J .  H a v e  a g re a t  b irth d a y.
—  t e r ,  a n  e a rly  c o n g ra d u la tio n s  on 
g ra d u a tio n , loving yo u  w ith  e v e ry th in g  
i h a v e  n o w  and f o re v e r , x x x o o o  jo
—  K e n  V o lk  - H e re ’s y o u r  2nd Personal 
and last chance to  join us this w e e k e n d  ! 
Y o u  should co m e  along. L K R .
More people
have survived
cancer than
now live in
the City of
Los Angeles.
Please , 
support the
A M ER IC A N  
V C A N C E R  
^  SOCIETY®
PROBLEM PREGNANCY?
Non-denom inational support 
Free pregnancy testing and counseling
BIRTHRIGHT 743-2061
Wanted d C l t C b O O K
—  T O P  R A T E D  N .Y .C .  C O E D  S L E E P  
A W A Y  C A M P  se e kin g : B u n k  C o u n ­
selo rs (1 9  and u p ), W S I, A r t s , and 
C ra fts , T e n n is , S o c c e r, V C R , W inding 
surfing, P h o to g ra p h y , T r a c k  a n d  Field, 
Pioneering, D a n ce , W o o d w o rk in g , C o n ­
ta c t: Ron Klein, D ire c to r  C a m p  K in d e r 
Ring, 4 5  E . 33  S t ., N Y C  10016, (2 1 2 ) -  
8 8 9 -6 8 0 0  e x t. 6 77.
—  W o rk  on enviro n m e n ta l and econom ic 
issues. T u r n  c la ss ro o m  ph ilo so p h y into 
a ctio n  a n d  g e t  p a id ! S u m m e r and 
c a re e r positions. Call N J C A  4 8 8 -2 8 0 4 .
—  People w ith  g re a t  a n d  b rig h t ideas 
to  w o rk  on H o m e co m in g  - C o n ta c t R o b 
A c e rra  X 4 2 0 2 .
—  C o m p e te n c y  in N e x t  y e a r 's  S G A  
N e w s
— T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R S  
W A N T E D :  f o r  T h e m e d  a m u s e m e n t  
fa cility  in W a y n e . Ideal f o r  T h e a t e r  
m a jo rs  o r  T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 -5 4 .5 0  h r. 
Call F ra n k  in W a y n e  a t 785-1461 .
—  P A R T  T I M E  R E C E P T I O N I S T  F O R  
R A C Q U E T  B A L L  C L U B . E N E R G E T IC ,  
O U T G O IN G  P E R S O N . T O  W O R K  S A T ­
U R D A Y S  A N D / O R  S U N D A Y  E V E N ­
IN G S  A T  Y O G I  B E R R A 'S  R A C Q U E T -  
B A L L  C L U B .  M U S T  H A V E  G O O D  
P H O N E  M A N N E R S , N E A T  A P P E A R ­
A N C E  A N D  T H E  A B I L I T Y  T O  C O M ­
M U N I C A T E  W E L L  W IT H  P E O P L E . Call 
Charlie , 9 a .m .-5  p m ., T u e s .-F r i . ,  at 
2 2 7 -4 0 0 0 .
—  W A I T E R  O R  W A IT R E S S : no e x p e r­
ie n ce  n e c e s s a ry , will tra in . Call 731- 
4 4 0 7 . A s k  fo r  Je a n  o r R o b e rt.
—  P A R T -T I M E  H E L P W A N T E D : Flexible 
h o u rs , c o u n te r  h elp . W a ite rs / W a it - 
re s s e s . E x p e rie n c e  p re fe rre d  b u t  will 
tra in  exceptional applicants. S w e n se n 's  
■"tee C re a m , W e s t O ra n g e . 3 2 5 -8 8 4 4 .
—  P / T  C o u n te r  P e rso n  in M o d e rn  D ry  
C le a n e rs . F le x ib le  h o u rs / $ 4 .0 0  p e r 
h o u r. L o c a te d  in M o n tc la ir. Call M r. 
Soda 7 4 4 -2 2 9 2 .
—  W e w a n t  M ichele to  be M iss A m e rica .
—  A va ila b le  m ales fo r  fe m a le  aliens' 
little black b o o k . C o n ta c t Lydia  and 
Diana a b o a rd  th e  m o th e rsh ip .
—  D o m in o 's  Pizza, th e  w o rld s  la rg e st 
pizza d e liv e ry  c o m p a n y  is a cc e p tin g  
ap p lica tio n s. D riv e rs  e a rn  f ro m  $5 to  
$8 an  h o u r. Call 7 4 4 -0 0 0 6  b e tw e e n  4 
and 7 fo r  m o re  info.
Saturday 5/11
—  M IS S  M ID D L E S E X / M IS S  A M E R IC A  
P A G E A N T : W o o d b rid g e  K iw a n is , 8 p .m  
in M id d le se x C o u n ty  College, $4 s tu ­
d e n ts , $5 a d u lts. S ee  M ichele S a m a ry s  
o f  W M S C -F M  c o m p e te  fo r  th e  Miss 
A m e ric a  C ro w n  (a n d  lo se ?)
—  M E E T I N G :  C ircle  K , 6 p .m . in 203C 
C lo ve  R o a d , $ 3 . E n d  o f y e a r  picnic.
Sunday 5/12
—  M A S S : (t h e m e , M o th e r 's  D a y ) ,  T h e  
N e w m a n  C o m m u n ity , 1 1 a .m , in K o ps 
Lo u n g e , R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 5/15
—  G E N E R A L  M E E T I N G :  D elta  K appa 
Psi F ra te rn ity , 8 p .m . in S tu d e n t C e n te r 
R o o m  412.  L a s t  m e e tin g  o f  th e  s e m e ­
ste r.
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
4:1 5 p .m . in N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  F R E IN D S H IP S U P P E R : N e w m a n  C o m ­
m u n ity , 5 p .m . in N e w m a n  C e n te r. 
B rin g  a d o lla r o r  a d e s s e rt  fo r  a d ­
m ission.
Wednesday 5/15
—  V I G I L  M A S S  F O R  A S C E N S I O N  
T H U R S D A Y ,  H O L Y D A Y :  T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity , 7 :30 p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r, 7 4 6 -2 3 2 3 .
Thursday 5/16
—  M A S S  F O R  A S C E N S IO N  T H U R S D A Y .  
H O L Y D A Y :  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
7 :3 0  p .m . in T h e  N e w m a n  C e n te r,
Saturday 5 /18
—  W O R K S H O P : "A lte rn a tiv e s  to  te a c h ­
ing", W o m e n 's  C e n te r, 9 :3 0 p .m .-1 p .m . 
in S tu d e n t C e n t e r  R o o m  419.  P re ­
re g is tr a t io n  re q u e s te d . A d m is s io n  
p rice , $ 1 0.
Sunday 5/19
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity ,
1 1 a m . in K o p s  Lo u n g e , R u ss Hall. All 
a re  w e lc o m e .
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
7 :3 0  p .m . in T h e  N e w m a n  C e n te r. All 
a re  w e lc o m e .
The New York 
Philharmonic Ensembles
W o rk s  by  B r itte n , K u h la u , S ch u b e rt 
S unday, M ay  12 at 7 PM 
$11 S ta n d a rd ; $8 S e n io rC it iz e n /S tu d e n t
(  C ' 1 MEMORIAL AUDITORIUM •  CALL 893-5112 •  VISA/MASTERCARD ACCEPTED
Iti MONTCLAIR STATE COLLEGE
SCHOOL OF FINE & PERFORMING ARTS
C O W E 1 W E K C E  FOR 
TODAY’S W O M M
New Extended Evening Hours 
Mondays and Thursdays, 5:00 - 8:30 PM
CALL FOR BETTER CARE 
AND CONVENIENCE! 
239-8003
Planned Parenthood-Essex County 
799 Bloomfield Avenue 
Verona, NJ 07044
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s p o rts
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
S u zza n e  Rice, a second de gre e  black  
belt, com petes in K a ta  during the national 
Koei-Kan Karate  T o u m a m e n t last Sunday  
in P a n ze r G y m . O v e r  2 0 0  c o m p e tito rs  
p a r t icip a te d  in th e  a n n u a l e ve n t.______
Lacrosse
co n t. f ro m  p. 27
a ttitu d e  w h ic h  w ill help m e  in la te r life. 
I've  le a rn e d  h o w  to  be  a g o o d  w in n e r  
a n d  a g o o d  lo se r. I'm really go ing to  
m iss it a lot. I'm go in g  to  m iss th e  s p o rt  
a n d  th e  frie n d sh ip s  I've  m a d e  th ro u g h  
it."
"W h e n  I c a m e  to  M S C  as a f re s h m a n  
I still n e e d e d  to  d e ve lo p  a lot o f  skills. I
Baseball
co n t. f ro m  b a ck p a g e
h o m e  ru n  to  g ive  M S C  a 6 -2  lead. 
R u tg e rs -C a m d e n  fo u g h t b a ck , th o u g h , 
and c a m e  w ith in  one ru n  (6 -5 )  b e fo re  
M S C  ju m p e d  o u t  to  an  1 1 -5  lead in the  
f ifth . J o d y  T o b ia , Chris P a g a n o , and 
T im  Jo h n s o n  all d oubled  fo r  th e  Indians 
a s  t h e y  o u th it  C a m d e n , 13- 8.  B o b  
Y e a g e r ’s 6 8 th  a n d  6 9 th  h its o f  th e  
se a so n  s e t a n e w  re c o rd  fo r  M S C .
F a s a n o  a s o p h o m o re  w h o  e a rn e d  
th e  s ta rtin g  s h o rts to p  jo b  m id w a y  
th ro u g h  th e  se a s o n , is se co n d  o nly  to  
B o b  Y e a g e r  ( .4 7 6 )  in h ittin g  a m o n g  
re g u la rs , w ith  a .4 2 7  clip. B u t  it’s his 
a ll-a ro u n d  p la y , s a y s  C o o n e y, th a t  
e a rn e d  him  his s ta rt in g  s p o t on th e  
ro s te r . “ H e  m a k e s  all th e  p la y s ,"  said 
C o o n e y . "H e 's  no  a fla sh y  p la y e r, b u t 
an  a ll-a ro u n d  p la y e r- a n d  th a t 's  w h a t  
y o u  w a n t  o u t  o f a s h o rts to p . J im m y  
ju s t  d o e s  e v e ry th in g  y o u  w a n t  d one, 
a n d  h is h it t in g  g iv e s  u s  a n  a d d e d  
d im e n s io n .”
In G a m e  2, th e  Indians co n tin u e d  
th e ir h ittin g , b u t p itching  w a s  th e  s to ry
d id n 't feel th a t  I could c o m p e te  a t  th e  
college level, especially on an M S C  
te a m  w h ic h  ha d  w o n  th e  M id -E a s t  
C h a m p io n sh ip  th e  p re v io u s  y e a r. 1 w a s  
g re a tly  influenced b y  Co-captai ns Kevin 
O x le y  a n d  J e r r y  Ja c o b  w h o s e  help and 
s u p p o rt  e n a b le d  m e  to  w o r k  h a rd e r 
a n d  do m y  b e s t,"  Sona said.
D e fe n s e m a n  Jim  F ritz  t ra n s fe rre d to
a gain  f o r  M S C , as D a n  O lsso n  to o k  th e  
m o u n d .
W h a t e n s u e d  w a s  n o t u n e x p e c te d : 
a c o m p le te -g a m e  s h u to u t  f ro m  the  
M S C  " a c e ,” a n d  an 1 1-0 ro u t. O lsson 
s tru c k  o u t  8  a n d  w a lk e d  2 in his e igh th  
c o m p le te  g a m e , a 3 -h it  p e rfo rm a n c e . 
T h e  w in , his te n th  a g a in s t no d e fe a ts , 
b ro k e  K e vin  C o o n e y ’s p re v io u s  w o n /  
lo st p e rc e n ta g e  (h e  w a s  9 -0  in 1972 
f o r  M S C ), a n d  g a v e  him  th e  3 1 s t  w in  
o f his c a re e r. W ith  93  s trik e o u ts  and 
o n ly  21 w a lk s , O ls s o n ’s E R A  s ta n d s  a t 
a m e re  1.11.
S ta n is la w c z y k ’s initiation b a c k  into 
th e  M S C  lineup w a s  h ighligh ted b y  a 
3 -ru n  h o m e r in th e  4 th  inning. O u t  o f  
th e  lineup fo r  six w e e k s , S ta n is la w czyk  
w a s  a n xio u s to  g e t  ba ck into th e  sw in g  
o f  th in g s , a n d  h a s p ro v e d  to  be h o t in 
his f irs t  f e w  g a m e s  back.
T im  Jo h n s o n  led o ff  w ith  a h o m e  ru n  
in th e  f irs t  inning. T im  Jo n e s  d o ubled  
fo r t w o  m o re , and M ike A s h to n  doubled 
in a n o th e r ru n  fo r  a 4 -0  lead on w h ich  
M S C  n e v e r  looked b ack.
M S C  f ro m  F D U -M a d is o n  and p la ye d  
his f irs t  se a so n  w ith  th e  Indians in 
1982. "W h e n  I f irs t  c a m e  h e re , th e  co ­
ca p ta in  a t th e  tim e , K e v in  O x le y  and 
J e r r y  Ja c o b , a long w ith  Jo h n  Caiafa
m a d e  tra n s fe rin g  a lot e a sie r. T h e y  
p ra c tic e d  la cro sse  skills w ith  m e  a lot 
a n d  g a v e  m e  a lot o f e n c o u ra g e m e n t. 
“ T h e  g o o d  th in g  a b o u t M S C  is th a t
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
T im  Jo h n s o n  leads M S C  in ste a ls  and  
trip le s.
p eo ple  w h o  h a v e n ’t  p la ye d  b e fo re  can 
g o  o u t  fo r  th e  te a m . T h is  is im p o rta n t 
b e c a u s e  it helps th e  s p o rt  to  g r o w ."  
said F ritz.
“ L a c ro s s e  is e x c itin g  b e c a u s e  it 
co m b in e s  th in k in g  a n d  re a c tin g . It is a 
p h ysica l a n d  skilled s p o rt: n o t e v e r y ­
b o d y  ca n  p la y it. It is a v e r y  clo se -k n it 
s p o rt. ”
C m ig > u U u ù iliim
i k e  (w M m u lù tfj
J fuwiMô,
Graduate Studmb 
wJm m il ke inducted! 
tonight into
VU Kxtppa VU  
ttaiwmt H e m o
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The Montcletion 
Wishes 
Chris & Evie
All The Best 
As They Begin Their 
New Life Togther.
Class One of the SGA
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soorts
Four graduating taxmen 
will miss the field action
B y  A n n a  S ch ia vo
L e a vin g  so m e th in g  th a t  y o u ’v e  b e e n  
a p a rt  o f  f o r  a lm o s t fo u r  y e a rs  is n e v e r 
e a s y . It s e e m s  t h a t  ju s t  w h e n  y o u r  
h a rd  w o r k  h a s e sta b lish e d  y o u r  p ro ­
fic ien cy w ith in  a g ro u p  o r  o rg a n iza tio n , 
it is tim e  to  m o v e  o n . A lth o u g h  b reaking 
t h e  t ie s  o f  t h e  p a s t  is h a r d , t h e  
k n o w le d g e  th a t  y o u 'v e  d o n e  y o u r  b e s t 
in y o u r  p a rtic u a lr situ a tio n  m a k e s  th e  
tra n sitio n  e a sie r.
T h e  fo u r  g ra d u a tin g  se n io rs  o f  th e  
m e n 's  la cro ss e  te a m  w o n ’t  be  w ith  th e  
T r ib e  n e x t  se a s o n , h o w e v e r , th ro u g h  
th e ir p o s itive  a ttitu d e  a n d  d edication  
th e y  h a v e  le ft  th e ir m a rk  o n  th e  y o u n g  
squad.
C o -c a p tia n  G e r r y  K lug , a football 
p la y e r-tu rn e d -s tic k m a n , has be e n  w ith  
th e  te a m  since  th e  '83 s e a s o n . T h e  
tra n sitio n  w a s  a "ch a lle n ge . T h e  skills I 
a cq u ire d  w h ile  playing o th e r  s p o rts  
a re  also applicable  to  la cro sse . A lso  
th e  basic d e fe n s iv e  s tra te g ie s  and 
te a m  c o n c e p ts  a re  s im ila r,” said Klug.
O n e  g a m e  th a t  d e fe n s e m a n  Klug 
will a lw a y s  re m e m b e r w a s  th is  s e a ­
s o n ’s c lo s in g  g a m e  a g a is n t  K e a n  
College w h e n  he s c o re d  a goal. "It w a s  
ju s t  a fre a k  thing b e c a u s e  d e fe n se  
d o e s n o t s c o re  a lot a n d  w ith  m y  p o o r 
s t ic k  skills m y  o p p o rtu n it ie s  w e r e  
lim ited .”
K lug  feels th a t  c o m p a re d  to  last 
ye a r's  te a m  th e  "a ttitu d e  has im p ro ve d
1 0 0 % . T h e  te a m  has a c h a n c e  to  be 
re a lly  g o o d  n e x t  se a s o n . T h e  c o -c a p - 
ta in s , P a t Ju d g e  a n d  I, h a v e  trie d  to  
bring th e  te a m  c lo s e r.”
C o -ca p ta in  a n d  m id fie ld e r P a t Ju d g e  
will be  m isse d  fo r  b o th  his skill and 
le a d e rsh ip  qualities. Ju d g e  h a s b e e n  
p la y in g  f irs t  m idfield  fo r  th r e e  o u t  o f 
th e  fo u r  s e a s o n s  h e 's  b e e n  w ith  th e  
te a m . H e  h a s  m a d e  a p p ro x im a te ty 5 5  
go als d u rin g  his c a re e r a t  M S C . Ju d g e , 
a N a n u e t, N . Y .  n a tiv e , s c o re d  an 
im p re s s iv e  fo u r  go als d u rin g  th e  last 
g a m e  o f  th is  s e a s o n . H e  also re c ie v e d  
th e  g a m e  ball.
T h e  g a m e  th a t  s ta n d s  o u t th e  m o s t 
in m id fie ld e r S te v e  S o n a ’s m ind is th e  
o n e  a g a in s t S o u th h a m p to n  la s t y e a r. 
“ I s c o re d  th re e  go als in th a t  g a m e  and 
o n e  o f  th e m  I s c o re d  w h ile  on th e  m a n  
d o w n  th e  te a m . I w a s  p la y in g  w ith  a 
d e fe n s iv e  (s ix  f o o t )  s tick . W e  g o t  th e  
ball a n d  w e  cle a re d  it up  field. I b ro k e  
to  th e  goal a n d  re c o v e re d  a p a s s  f ro m  
th e  a tta c k m a n ; it w a s  a qu ick  stick  
goal. U sually  d e fe n s e m e n  d o n 't s h o o t.”
S o n a  likes la c ro s s e  b e c a u s e  “it is 
a g g re s s iv e . W h e n  y o u 're  o u t  on th e  
field y o u  im m e d ia te ly  re s p e c t  all th e  
p la y e rs  on th e  o th e r  te a m  b e c a u s e  if 
th e y  w e r e n 't  to u g h  a th le te s  th e y  
w o u ld n 't  be  o u t t h e r e .”
In his fo u r  y e a rs  w ith  th e  te a m , 
S o n a  d e v e lo p e d  "a real c o m p e titiv e
co n t. on p. 26
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INVOLVED!
Organizational Meeting 
DATE: Mon., May 1 3 ,1 9 8 $  
TIME: 1 0 :0 0  AM 
P L A C E : Rm 4 0 2
V
V
V
V
V
V
Bring your rulebook . . .
M a n y  d ie -h a rd  s p o rts  fa n s  a re  w e ll-v e rs e d  on e v e r y  s p o rt  u n d e r  th e  sun 
(a n d  a s tro  d o m e s ) . T h e n  th e r e  a re  w o u ld -b e  s p o rts  fa n s  w h o  ta g  a lo n g  w ith  
e n th u s ia s tic  frie n d s  o r  go  to  g a m e s  to  see  th ie r a th le tic  frie n d s  o r  re la tive s  
o n ly  to  b e c o m e  d e s p e ra te ly  b o re d . W h a t th e y  d o n 't  k n o w  is th a t  being a 
s p e c ta to r  can  b e  a lot o f fu n  as w e ll as a re w a rd in g  e x p e rie n ce .
S p e c ta to rs  p la y  an  e x tre m e ly  im p o rta n t  ro le  in s p o rts . A  te a m  a lw a y s  
p la ys  b e tte r  w h e n  th e y  h a v e  a ch e e rin g  se ctio n  b e h in d  th e m . J u s t  k n o w in g  
th a t  th e r e  a re  fa n s  w h o  c o m e  o u t  to  see  th e  te a m  a n d  w h o  w a n t  th e m  to  w in  
is a g r e a t  m o ra le -b o o s te r  to  th e  a th le te s .
O n  th e  e co n o m ic  side o f  th e  p ic tu re , s p e c ta to rs  a re  a n e c e s s ity . W ith o u t 
th e m , th e r e  w o u ld  b e  no p ro fe s s io n a l s p o rts . N o w  t h a t  y o u  a re  c o n v in c e d  o f 
h o w  im p o rta n t  y o u r  ro le  as s p o rts  s p e c ta to r  is, y o u  sh o u ld  ta k e  it a little 
s e rio u s ly . O f  c o u rs e , th e  n a m e  o f  th e  s p e c ta to r  g a m e  is fu n . b u t  in o rd e r  to  
h a v e  th e  m o s t fu n  a t  a g a m e  y o u  should  h a v e  s o m e  idea o f  w h a t  it's  all a b o u t.
Commentary/Anna Schiavo
T o  g e t  th e  m o s t o u t  o f  a g a m e  y o u  sh ould  d o  y o u r  s p o rts  h o m e w o r k . O n e  
g o o d  w a y  to  le a rn  a b o u t a p a rtic u la r s p o rt  is to  ta lk  to  a th le te s  w h o  p la y th e  
g a m e . T h e y  c a n  p ro v id e  y o u  w ith  th e ir  f ir s t  h a n d  e x p e rie n c e s  o f  th e  g a m e  as 
w e ll as filling y o u  in o n  th e  ru les. O fte n  th ie r e n th u s ia s m  f o r  th e ir  s p o rt  will ru b  
o ff  on y o u  a n d  o f  c o u rs e , e n th u s ia s m  m a k e s  e v e ry th in g  m o re  in te re s tin g  and 
fu n . ^
R e a d in g  is a g r e a t  w a y  to  gain k n o w le d g e  a b o u t a n y th in g  a n d  s p o rts  a re  no 
e x c e p tio n . S o m e  o f  th e  b e s t  k inds o f  b o o k s  fo r  th e  b u d d in g  s p o rts  b u ff  a re  
th e  o n e s  th a t  g ive  a h is to ry  o f  th e  s p o rt  as w e ll as th e  ru le s. L a c ro s s e , fo r 
e x a m p le , h a s  a fa s rin a tin g h is to ry  w h ic h  is ro o te d  in th e  A m e ric a n  Indian 
c u ltu re . L e a rn in g  a b o u t th e  b ra v e s  t h a t  orig in a lly  p la y e d  th e  s p o rt  is a lm o s t 
as e x citin g  as w a tc h in g  a p re s e n t d a y  g a m e .
O n c e  y o u 'v e  g o t  th e  ru le s  o f  s p o rt  d o w n  y o u  ca n  b e c o m e  an a c tiv e  
s p e c ta to r  w h ic h  ca n  be a s  m u c h  fu n  as b eing in th e  a ctu a l g a m e . K e e p in g 
t ra c k  o f  w h o  did w h a t  d u rin g  th e  g a m e  will g ive  y o u  th e  o p p o rtu n ity  to  apply 
y o u r  k n o w le d g e  o f  th e  g a m e  a n d  to  a cq u ire  in sigh t in to  b o th  th e  o ffe n s iv e  
a n d  d e fe n s iv e  s tra te g ie s  o f  th e  s p o rt . S o o n  y o u ’ll b e  able to  "ta lk ” fo o tb a ll, 
b a sk e tb a ll o r  w h a t e v e r  th e  s p o rt  m a y  be w ith  o th e r  fa n s .
O n e  o f  th e  g r e a te s t  a s p e c ts  o f  b eing a s p e c ta to r  is th a t  it o p e n s  th e  d o o r to  
th e  p o ssib ility  o f  b e c o m in g  an  a th le te  y o u rs e lf. M o s t  o f  th e  g r e a t  s p o rts  
s ta rs  s ta rte d  o u t as fa n s . D ie -h a rd  s p e c ta to rs  o fte n  d re a m  o f m a k in g  th a t  
w in n in g  goal o r  c a tc h  th e m s e lv e s . W ith  a little a m b itio n  a n d  h a rd  w o rk  
d re a m s  o fte n  c o m e  tru e .
Ip o rls
T h u rs ., M a y  9, 1985 ☆  ☆  ☆  ☆  i f
MSC achieves 
# /  seeding 
fo r playoffs
B y  J im  N icosia
T h e  In d ia n s ' re g u la r  s e a s o n  w a s  
c o m p le te d  w ith  a w in  o v e r  R u tg e rs - 
N e w a rk  on M o n d a y , to  b o o s t  th e ir 
c o n fe re n c e  re c o rd  to  14-2, a n d  t h e y ’re 
n o w  p r e p a r in g  f o r  th e ir  " s e c o n d  
s e a s o n ."
W ith  a 2 8 -8 -2  r e c o r d  a g a in s t  an  
Im p ro v e d  sch ed ule  o f o p p o n e n ts , th is 
se a s o n  h a s b e e n  a h ighly  s u c ce s sfu l 
o n e  —  b u t  y o u  c a n 't  p u t  a p e rio d  on this 
s e n te n c e  w ith o u t  a d d in g — so fa r.
M S C 's  n e x t ta sk  is th e  N C A A  Division 
III C h a m p io n sh ip . N o t until th e  Indians 
finish th e ir "s e c o n d  s e a s o n " o f th e  
N C A A  to u rn a m e n t  ca n  th e  final a s ­
s e s s m e n t be  m a d e  fo r  this y e a r. K e vin  
C o o n e y  and Co. a re  sh o o tin g  f o r  no 
less th a n  #1 in th e  c o u n try , a n d  th e ir  
f irs t  s te p  b e gin s F rid a y , in th e  N J S A C  
C o n fe re n c e  P la yo ffs .
T h e  Indians m e e t W illiam  P a te rs o n  
in a b e s t-o f -th re e  se rie s  be gin n in g a t 
W illiam  P a te rs o n  on F rid a y  A fte rn o o n  
a t  3 :0 0 . T h e n , on S a tu rd a y  a t 12:00, 
th e  s e rie s  c o m e s  b a c k  to  P itts e r Field, 
w h e r e  th e  t w o  m e e t again . If th e  
se rie s  is tie d  a f te r  t w o  g a m e s ,a  th ird  
g a m e  will fo llo w  im m e d ia te ly  a f te r  
G a m e  T w o  a t P itts e r Field S a tu rd a y .
If M S C  b e a ts  W P C , w h ic h  is re s p o n ­
sible f o r  th e  In dians’ o nly  t w o  c o n ­
fe re n c e  lo sse s, th e y  will m e e t th e  
w in n e r  o f  th e  R a m a p o -T r e n t o n  St. 
s e r ie s  in a b e s t -o f - t h r e e  s e rie s  on 
M o n d a y  and T u e s d a y , p ro b a b ly  playing 
a w a y  M o n d a y  a n d  a t  P itts e r on T u e s ­
d a y . If th e  Indians w in  th e  c o n fe re n c e  
to u rn a m e n t , th e y  will re c iv e  an  a u to ­
m a tic  bid  in to  t h e  N C A A  R e g io n a l 
to u rn a m e n t. If n o t, t h e y ’ll w a it  fo r  a 
se e d , w h ic h  th e y  still h a v e  a g o o d  
c h a n c e  o f  re c e iv in g . T h e  R e g io n a l 
to u rn a m e n t begins M a y  22, and, should 
M S C  be  in v ite d , th e r e  is a p o ssib ility  of 
P itts e r Field b eing  a h o s t site.
M S C  10 -R u tg e rs -N e w a rk  1
A f t e r  all th e  ta lk  o f  M S C  pitching 
se n s a tio n  D a n  O lsso n  a n d  all H e a d  
C o a ch  K e v in  C o o n e y ’s c o n c e rn s  a b o u t 
his p itch in g  s ta ff , th e  f irs t  n o -h itte r 
a t te m p t  o f  th e  se a s o n  w a s  la unch ed 
b y  ju n io r S h a u n  G a rr ity  on T u e s d a y  
a fte rn o o n .
W hile th e  Indians w e r e  ru n n in g  o ff  a 
10-1 v ic to ry  a g a in s t R u tg e r s -N e w a rk  
in th e ir  se a s o n  finale, G a rr ity  w a s  
holding R u tg e rs  hitless th ro u g h  6 1 /3 
innings. It w a s  o nly  w h e n  G e o rg e  Cole 
sing led  w ith  on e  o u t  in th e  s e v e n th  
th a t  R u tg e rs  co uld b re a k  G a rrity 's  
s trin g . G a rr ity  ( 3 -3 )  le ft a f te r  th e  
s e v e n th  inning, a llo w in g  o n ly  Cole ’s 
single a n d  fo u r w a lk s , w h ile  striking 
o u t  3 a n d  n o t a llo w in g  a ru n n e r p a s t  
f irs t  base.
T h e  Indians o p e n e d  up  a 1 -0  lead in 
th e  f irs t  inning w h e n  D a v e  S ta n is - 
la w c z y k , fu lly  r e c o v e re d  f r o m  his 
d is lo ca te d  sh o u ld e r in ju ry, singled in 
T im  Jo h n s o n  f ro m  th ird . Jo h n s o n ’s ru n  
m a rk e d  th e  6 0 th  tim e  he crd ss e d  h o m e  
p la te  th is  se a s o n , g iv in g  him  sole 
p o sse ss io n  o f  th e  M S C  ru n s  sc o re d  
re c o rd .
M S C  th e n  o p e n e d  up th e  g a m e  in the
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
J o d y  T o b ia  b e a ts  o u t a R u tg e rs ’ t h r o w  
to  th ird .
se c o n d  inning, a s  Jo d y  T o b ia  doubled  
in t w o  ru n s , S ta n is la w c z y k  doubled  
fo r  o n e , a n d  M ike A s h to n  d o u b le d  fo r  
th re e  m o re  a n d  a 7 -0  M S C  lead. F ro m  
th a t  p o in t on, th e  o nly  q u e s tio n  w a s  
w h e th e r  G a rr ity  co uld  c o m p le te  his 
n o -h it bid. C o le ’s single to  c e n te r  on a 
d o w n -a n d -a w a y  c u rv e  ball, G a r r ity ’s 
b re a d -a n d -b u tte r  p itch , left no d o u b ts , 
b u t  R u t g e r s -N e w a r k  still fa ile d  to  
m o u n t a n y  kind o f  rally a g a in s t th e  6 ’0" 
rig h th a n d e r. G a rr ity , w h o  s u ffe re d  
f ro m  in co n siste n cy e a rly  in th e  season, 
h a s  c o m e  b a c k  s tro n g  as o f  late, and 
C o o n e y  is looking fo r  him  to  be an 
im p o rta n t  p a rt  o f th e  Indians’ ru n  fo r 
th e  W o rld  S e rie s title.
"I th in k  h e ’s se ttlin g  d o w n ,"  said 
C o o n e y . " H e  p itc h e d  g r e a t  to d a y , and 
h e 's  g o t  th e  s tu ff  to  be  a w in n e r. H e ’s 
p u t  to g e th e r  t w o  g o o d  g a m e s  b a c k - 
to -b a c k , a n d  w ith  G a b e  (N o t o )  and 
Jo h n  S za b o  p itchin g  w e ll, to o , I th ink  
w e 'r e  go ing to  be  O K .”
Hitting s ta rs  against R u tg e rs -N e w a rk  
included S ta n is la w c z y k , w h o  has re ­
b o u n d e d  v e r y  w e ll f ro m  th e  injury he 
s u s ta in e d  e a rlie r in th e  y e a r  a ga in st 
S e to n  Hall. S ta n is la w c z y k  w e n t  f o r  3 - 
fo r -5  w ith  3 R B I, including th e  g a m e - 
w in n e r. "I'm  v e r y  s u rp ris e d  to  see him  
g e t  b a ck  so  q u ick ly ,"  said C o o n e y  of 
th e  se n io r f irs t -b a s e m a n . “ I h a d n 't 
e x p e c te d  him  to  be  rea"cly to  p la y  so 
so on, b u t h e 's  h it th e  ball really  w e ll."
S e c o n d -b a s e m e n  J o d y  T o b ia  w a s  3- 
fo r -4  w ith  t w o  R B I a n d  a pair o f doubles 
f o r t h e  Indians, and T im  Jo h n s o n  a d d e d  
t w o  h its  in f iv e  trip s  to  th e  p la te  a n d  a 
sto len  base.
M S C  11 -R  u tg e rs -C a m d e n  7 
M S C  1 1 -R u tg e rs -C a m d e n  0
O n  S a tu rd a y , th e  Indians w r a p p e d  
up th e  f irs t  seed o f th e  N J S A C  p la y o ffs  
b y  s w e e p in g  R u t g e r s -C a m d e n  a t  
P itts e r Field, 11- 7 a n d  1 1-0.
In G a m e  1, th e  Indians s tru g g le d  fo r  
f o u r-a n d -a -h a lf  innings b e fo re  bre a kin g 
o u t  w ith  fiv e  ru n s  in th e  b o tto m  o f  th e  
fifth  to  ta k e  an 11- 5 lead th a t  p ro v e d  
in s u rm o u n ta b le . T im  Jo n e s  singled in 
th e  f irs t  ru n  o f  th e  Inning, fo llo w e d  b y  
Jo h n  C o w a n  a n d  B o b  Y e a g e r  singles. 
M ike A s h to n  th e n  k n o c k e d  in a ru n  
w ith  a single, a n d  J im  F a s a n o , th e  
h ittin g  s ta r  in G a m e  1, d o u b le d  In t w o  
m o re  f o r  th e  Indians. R a y  C a ste lla n o  
and M ike A lb e rq u e  sh u t d o w n  R u tg e rs - 
C a m d e n  in th e  final t w o  innin gs, p re ­
se rv in g  G a b e  N o to ’s fo u rth  w in  aga in st 
o n e  loss in th e  se a so n .
In th e  b o tto m  o f th e  th ird  inning, 
w it h  t h e  s c o r e  t ie d  a t  2 , F a s a n o  
trig g e re d  a 4 -ru n  o u tb u rs t  w ith  a 2 -ru n
co n t. on p. 25
Senior lacrosse players look back on 
their careers. See story p. 27
Indians get another shot 
at TSC in Atl. Regionals
B y  S u sa n  R e sn ick
M S C  1 — E S U  0 
M S C  7 — E S U  3
T h e  Indians e n d e d  th e ir 1985 re g ula r 
se a so n  la st W e d n e s d a y  b y  b e a tin g  
E a s t S tro u d s b u rg  U n ive rs ity  in a double 
h e a d e r, 1 -0  7 -3 . M S C  c o m p le te d  th e ir 
re g u la r se a s o n  w ith  a re c o rd  o f  28-1 0.
In g a m e  o ne, th e  Indians to o k  an 
im m e d ia te  lead in th e  f irs t  inning, w h e n  
K a re n  H u g h e s  singled to  c e n te r, a d ­
v a n c e d  to  s e c o n d  on a g ro u n d  o u t; 
sto le  th ird . D e b b ie  E m e r y  s c o re d  in a 
sa crifice d  fly  to  righ t field.
T h e  1-0 lead held up fo r  M S C , as 
E m e ry  ( 8 -3 )  w a s  e qually  e ffe c tiv e  on 
th e  m o u n d , go ing s e v e n  innings w h ile  
strik in g  o u t  fo u r, w a lk in g  th re e , and 
a llo w in g o nly  th re e  hits.
In g a m e  t w o . th e  Indians o v e rp o w e r ­
ed E S U  b y  ta k in g  a lead o f 6 -0  b y  th e  
fo u rth  inning.
In th e  f irs t  inning, w ith  o n e  m a n  
d o w n . B a rb  O n o v e  hit a double  to  left 
ce n te r. W ith  t w o  o u ts  A n n a m a rie  S m ith  
singled to  s c o re  O n o v e .
W ith  t w o  o u ts  in th e  se c o n d  inning 
L o rra in e  B r a tto n  sole se c o n d . S ta c e y  
B a ro s s a  d o u b le d  to  le ft c e n te r  to  bring 
in B ra tto n .
In th e  th ird  M a rg e  T h e o b a ld  hit a 
t w o -o u t  single to  d riv e  in O n o v e  fro m  
se co n d , w h o  had singled.
W ith  t w o  o u t in th e  fo u rth  inning, 
D ebbie  E m e r y  hit a single to  bring in 
t w o  ru n n e rs  B a rb o s s a  a n d  H u gh e s. 
A n n a m a rie  Sm ith  doubled to  left c e n te r 
to  b rin g  in E m e ry . A f t e r  fo u r  innings it 
w a s  M S C  6, E S U  0.
E S U  g o t  on th e  s c o re b o a rd  in th e  
s ix th  inning b y  k n o c k in g  in th re e  ru n s .
T h e  Indians fin ished up th e  g a m e  b y
sco rin g  a final ru n  in th e  s e v e n th  inm r g 
to  m a k e  th e  final sc o re  7-3.
C .W . P o st 2 — M SC 1 
C .W . P o st 5 — M S C  4
T h e  Indians s u ffe re d  t w o  losses to  
C .W . P o st on T u e s d a y , 2 - 1 , 5 - 4 .
In th e  f irs t  g a m e  n e ith e r te a m  could 
m a n a g e  a ru n  in re g u la tio n , fo rc in g  
e x tra  innings.
In th e  e ig h th  inning, th e  Indians 
s c o re d  a ru n  w h e n , w ith  pinch ru n n e r 
B a rb  O n o v e  on th ird , pinch h itte r M a rg e  
Th e o b o ld  singled to  left field. U n fo rtu n ­
a te ly , C .W . P o st o v e rp o w e re d  th e  
Indians f o r  t w o  ru n s  in th e  b o tto m  o f 
th e  e ig h th . W ith  t w o  ru n n e rs  on , E v a  
Ja m e s o n  trip ple d  to  g ive  th e m  th e  
w in .
T h e  seco n d  g a m e  w a s  a n o th e r u p se t 
fo r  th e  Indians. C .W . p o s t to o k  th e  
lead in th e  f irs t  b y  brin gin g  in t w o  ru n s . 
T h e  Indians c a m e  b a c k  to  tie th e  sc o re  
in th e  th ird  inning.
In th e  f ifth , th e  Indians h a d  th re e  
singles b y  O n o v e , E m e ry  and S m ith  to  
b rin g  O n o v e  in, a n d  p u t th e  Indians 
a h e a d  3 -2 . T h e  lead d idn 't last long. 
C .W . P o st s c o re d  a ru n  in th e  b o tto m  
o f th e  fifth  to  tie th e  g a m e  3 -3 .
In th e  s e v e n th , M S C ’s K a re n  H u g h e s
singled, sto le  s e c o n d  and th ird , and
s c o re d  w h e n  p in ch  h it t e r  S ta c e y  •*
B a rb o s s a  singled.
C .W . P o s t w o n  th e  g a m e  in th e  
b o tto m  o f  th e  inning, w ith  th e  help of 
t w o  w a lk s  a n d  th re e  singles. A  single 
b y  D iane DeM'Aea d ro v e  in th e  w in n in g  
run.
T h e  Indians will be  c o m p e tin g  fo r  th e  
b e s t t w o -o u t -o f -th r e e  in th e  A tla n tic  
R egio nals  th is  F rid a y  a t 4 p .m . and 
S a tu rd a y  a t 1 p .m .
< r
Week in Review
Baseball
M S C  1 1 - R u tg e rs -C a m d e n  7 
M S C  1 1 - R u tg e rs -C a m d e n  O 
M S C  1 0 - R u tg e r s -N e w a rk  1
S oftba ll
C .W . P o st 2 - M S C  1 
C .W . P o st - 5 M S C  4 
M S C  1 - E a s t  S tro u d s b u rg  0 
M S C  7 - E a s t  S tro u d s b u rg  3
S p o rts  C a le n d a r
Baseball
N J S A C  P L A Y O F F S  l
Fri. a t W m . P a te rs o n , 3 p .m .
S a t. v s . W m  P a te rs o n  ( 2 ) ,  if n e cessa ry, 
n oon
S oftba ll
R E G IO N A L S
Fri. a t  T r e n t o n  S t ., 4  p .m .
S a t. a t  T r e n t o n  S t. ( 2 ) ,  if n e c e s s a ry . 1 
p .m .
